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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de la M a r i n a . 
AI. DIAKIO DE LA NABINA. 
HABANA. 
D E H O Y 
E L REY EN T A R R A G O N A 
M u d H d 14.—Es g»'aníle el cntusias-
mo que ha provocado en Tarragona, 
la visita del Rey. 
Estuvo muy concurrida la recepción 
celebrada en el Ayuntamiento en ho-
nor del Jefe de Estado. 
La Jun ta de Obras del Puerto ob-
Hequió al Rey con un banqnete. 
S. M . pasó la noche á bordo del ya-
te real Giralda. 
SIGUE EL V I A J E 
Hoy i rá el Rey á Reus y á Poblct. 
PROTESTA 
A I recibir al Rey, las autoridades 
de Tarragona expresaron ante el mo-
narca su indíg-nación por el atentado 
anarquista realizado en Barcelona 
contra el seflor Maura. 
M I T I N REPUBLICANO 
Anoche se efectuó en Tarragona un 
m i t i n republicano, que organ izó un 
diputado por aquella ciudad. 
No ocur r ió en el m i t í n g n i n g ú n i n -
cidente digno de especial menc ión . 
U N T E L E G R A M A EXPRESIVO 
Entre los telegramas que se han p u -
blicado, dirigidos al señor Maura con 
motivo del atentado anarquista, f igu-
ra uno muy expresivo del D I A R I O 
I>E L A M A R I N A de la Habana. 
ganaremos el tiempo perdido, ha-
ciendo que la Asociación, que na-
ció anoche con el concurso y el 
aplauso de todos, sea pronto una 
de las más fuertes y más respeta-
das de la Isla de Cuba. 
De los compañeros que se en-
cuentran á su frente y con espe-
cialidad del señor Morales, que 
compartió con nosotros durante 
largo tiempo las tareas del D I A -
RIO DE LA MARINA , no hemos de 
hacer elogios, porque son de to-
dos harto conocidos y por todos 
justamente apreciados. 
Y respecto á la buena, á la de-
cidida, á la completa voluntad 
con que nosotros serviremos á la 
nueva Asociación, repetiremos lo 
que en un entreacto de Fedora di-
gimos anoche á los señores Mo-
rales ( D . Alfredo), Morales (don 
Modesto) y Catalá que nos honra-
ron yendo en comisión á darnos 
cuenta de lo ocurrido: «el DIARIO 
DE LA MARINA y todos los que 
en él trabajamos estaremos in-
condicionalmcnte á las órdenes 
de ustedes para lo que se relacio-
ne con la Asociación de la Prensa.» 
A lo cual solo tenemos que 
añadir que hoy es un gran día 
de júbilo para cuantos nos hon-
ramos ejerciendo en la Isla de 
Cuba la profesión de periodistas. 
Al fin se constituyó ayer la 
Asociación de la Prensa. 
¡Ya era tiempo! 
Pero como punca es tarde si la 
dicha es buena y esta vez lo se-
rá, porque los electores, lo mis-
mo que los elegidos, tenemos en 
ello verdadero empeño, pronto 
7 de A b r i l 
Por aquello de que, como dice el 
personaje de Avala: 
una cosa es el amor 
y el interés otra casa 
en los momentos en que muchos ameri-
canos simpatizan con los japoneses, el 
gobierno de Tokio se apresta á expul-
sar á los americanos de un negocio lu-
crativo que están haciendo en el J a p ó n . 
Es probable que la Dieta ó Parla-
mento de aquel imperio haya aprobado 
ya el proyecto de ley para el estanco 
del tabaco. Según ese proyecto, todas 
las fóbticas de tabacos serán expropia-
das por el Estado, el cual pagará por 
ellas el precio que acuerde una comisión 
mixta de tasadores nombrados por el 
gobierno y por los fabricantes. Entre 
los expropiados figura la poderosa 
American Tobacco 09 
Por ser allí nyiy altos los derechos 
sobre el torcido y por haberse el Esta-
do apoderado en 1899 del monopolio 
de importar la rama, esa compañía de-
cidió elaborar cigarros en el país ; y, 
para ello, organizó una empresa, en la 
que el GO por ciento del capital es ame-
ricano, y el 40 por ciento restante es 
japonés; empresa que está ganando mu-
cho, no sólo en el consumo interior, si 
que también en la exportdoión para 
China. Esa exportación fuó en 1990 
doble que en 1899, y en 1901 tr iple que 
en 1900. Y esto, á pesar de que la ra-
ma—monopolizada como llevo dicho, 
por el Estado—tenía un recargo de 150 
por ciento. 
La American Tobacco CP. no perderá 
el capital que tiene empleado allí , pues-
to que se le indemnizará; pero se que-
dará sin un negocio que era excelente. 
El Estado que ya es el único importa-
dor de rama, será el único fabricante; 
por estar la rama tan recargada, el cul-
tivo del tabaco ha tenido un aumento 
considerable, que en 1902, ha sido de 
61,358 acres, que se espera produzcan 
unos 78 millones de libras. Ño se pre-
vé que el Japón llegue á cosechar toda 
la hoja que necesita; cuanto á la que 
importe, el Estado procurará comprar-
la donde sea mávS barata; y aquí está el 
peligro para los americanos, que, p r i -
vados ya de vender torcido en el Ja-
pón, pueden llegar á vender poca ó 
ninguna rama. 
Ya he hablado, en otra carta, del 
proyecto, atribuido al ministro japo-
m's de Hacienda, de surtirse de rama 
en Filipinas; proyecto que agrada á los 
tabacaleros de aquí, porque si se le da 
salida á la hoja filipina en el Japón , 
no necesitará del mercado de los Esta-
dos Unidos. La combinación es pre-
caria; el Japón comprará en Filipinas 
mientras no pueda comprar más bara-
to en otra parte; y si, de pronto, sus-
pende sus compras en el Archipiélago, 
los productos filipinos volverán á la 
carga, esto es, volverán á pedir que 
en los Estados Unidos se suprima el 
derecho de importación sobre su taba-
co. Es seguro que, en un plazo más ó 
menos largo lo conseguirán; y me pa-
rece que lo juicioso sería hacer eso, 
ahora, cuando la producción filipina 
es insignificante y podría ver fácilmen-
te absorbida por el consumo de este 
país. 
Pero la resistencia proteccionista si-
gue siendo fuerte; bien mirado, no es 
proteccionista, si no algo que no tiene 
nombre. Se funda en la protección á 
los productos nacionales; y tan nacio-
nal es el tabaco de La Isabela como el 
de Kentucky ó Maryland. E l impe-
rialismo americano, apesar de los es-
fuerzos de algunos políticos inteligen-
tes y de Ideas elevadas, copla mas, en 
lo económico, algunos de los malos mé-
todos españoles — agravándolos — que 
los ejemplos de Inglaterra. 
Después de haber declamado tanto 
contra la *'odiosa explotación colonial 
española" se está dando este espec-
táculo: mientras se niegan rebajas aran-
celarias á los productos filipinos, la 
mayoría republicana de la Cámara de 
Eepresentautes se dispone á votar que 
la navegación entre Filipinas y los Es-
todos Unidos sea de cabotaje, esto es, 
que solo pueda hacerse en barcos ame-
ricanos; con lo que los fletes serán tan 
altos, que como dice hoy el Journal of 
Gommerce, de Nueva York, ^se des-
truirá todo comercio entre este pais y 
Fil ipinas." 
X Y. Z. 
fllii DE w m \ 
Anoche quedó constituida. 
¡Cuan honda, sincera y agrada-
ble emoción sentimos al consig-
narlo! La Asociación de la Prensa, 
por la que tanto hemos bregado, 
á la que hemos prestado nuestro 
entusiasta y desinteresado con-
curso cada vez que se ha intenta-
do constituirla, es un hecho des-
de anoche. La idea de unirse los 
periodistas todos de Cuba en un 
organismo que representase y de-
fendiese la dignidad, el decoro y 
los intereses de la clase contra el 
desvío ú hostilidad silenciosa de 
tantos que de nosotros prescinden 
sin perjuicio de utilizarnos y has-
ta de explotarnos en bien de sus 
intereses colectivos y hasta de sus 
personales intereses, no siempre 
legítimos, ha cristalizado ai fin, 
gracias al esfuerzo de un grupo 
de estimadísimos compañeros, 
que recogiendo la indicación 
apuntada por Pichardo en el re-
ciente banquete celebrado en su 
honor, pusieron mano á la obra 
con ei feliz resultado de que hoy 
nos congratulamos. 
Los señores Várela Zequeira, 
Morales Díaz, Acevedo, Galvez, 
Muñoz Bustamante, Alonso, Con-
té, Fuentevillay Ayala, consti-
tuidos ha quince días en Comi-
sión Gestora, realizaron con 
acierto y discreción dignos de 
nuestro aplauso, todas las gestio-
nes necesarias para llegar al acto 
de anoche, en el que un cente-
nar de periodistas, sin distinción 
de nacionalidad, raza, ni parece-
res políticos, reunidos en el sa-
lón del Ateneo, dejaron constitui-
da, fuertemente constituida, la 
Asociación de la Prensa, después 
de aprobar todos y cada uno de 
los actos de aquella comisión, el 
Reglamento provisional por la 
misma presentado y de aclamar 
la Directiva que ha de dirigir 
los primeros pasos de la Asocia-
ción, que por el levantado fin de 
solidaridad que persigue y por 
contar desde el primer instante 
con el concurso de todos, nace 
con vida potente y vigorosa y fi-
gurará dentro de poco en el nú-
mero de nuestras sociedades m&s 
importantes. 
No tenemos que consignar nin-
gún detalle de los que prscedie-
ron á la proclamación de la Di-
rectiva. No los hubo. Identi-
ficados sinceramente los allí reu-
nidos con la idea, natural era 
que todos marcharan de acuerdo 
y que no surgiera, como no sur-
gió, ninguna nota discordante. 
Nuestra misión de cronistas que-
da reducida á levantar acta de 
los primeros acuerdos adoptados 
por la Junta general antes de di-
solverse. 
Terminada la elección, ocupa-
ron la mesa los señores Morales 
(D. Alfredo Martín), Várela Ze-
queira y Morales Díaz; y el Pre-
sidente electo, dirigió á los pe-
riodistas allí reunidos el siguien-
te discurso de gracias: 
E l señor Morales empezó dando las 
más expresivas gracias por la alta dis-
tinción de que le habían hecho objeto 
sus compañeros, y manifestó q u ^ p a r 
hallarse conmovido con tal motivo, ex-
presaba, más que sus ideas, sus senti-
mientos, no eu forma cuidadosamente 
retórica y escogida, la cual suele des-
avenirse con la sinceridad de la emo-
ción, sino en términos sencillos y lla-
nos, más propios, después de todo, de 
quien se dirige á verdaderos y queridos 
camaradas, maestros en la crítica de 
los pensamientos y de las sensaciones. 
Felicitó á la reunión por su salvador, 
sincero y reflexivo espír i tu de solidari-
dad, en cuya vir tud acababa de llegar-
se á la feliz realización de un ideal se-
rio y trascendente, al cabo de algún 
tiempo y vencidos por la generosa es-
pontaneidad de todos los estorbos que 
antes de ahora habían malogrado la 
unión fuerte y definitiva de toda la 
prensa de Cuba. 
Acto seguido, y prescindiendo, se-
ga n manifestó, de consideraciones ge-
nerales sobre la importancia del perio-
dismo, las cuales son, en puridad, lu-
yares comunes, aunque verdades fumla-
mentales, elogió calurosamente la vigo-
rosa acción y la admirable perseveran-
cia de nuestra prensa, la que, teniendo 
en cuentn las condiciones casi adversas 
del medio en que había venido desen-
volviéndose, por la tristeza que lleva 
al ánimo la realidad dolcrosa de ser, en 
su mayoría, analfabética, como ahora se 
dice, la población de la isla, había d i -
lucidado y dilucida actualmente, con 
ilustración y desinterés, todos los pro-
blemas de todos los órdenes que inte-
resan y aun apasionan á las modernas 
sociedades; pero nuestros periódicos, 
cada cual desde su campo, defendían 
casi todos los ideales en que comulga 
el pensamiento humano. 
Esta labor admirable representa pa-
ra el señor Morales una poderosísima 
v i r tud social, porque revela tanto en 
la noble pasión de las creencias hon-
radamente profesadas, cuanto el aían 
de exponer á la luz de la crí t ica todas 
las manifestaciones del pensar y del 
sentir humano para que acerca de ellas 
sentencie la pública opinión. Y se 
aumente, agregaba, el valor moral de 
nuestra prensa, si se tiene en cuenta 
que á pesar de los encendidos apasio-
namientos de la lucha empeñada , si 
pacífica, sus intransigencias aparentes 
no producen nunca el daño del encono; 
pues, enamorados los periodistas de 
Cuba, no de su sacerdocio—que esta pa-
labra sagrada no debe emplearse irre-
flexivamente—sino de su ministerio ó 
do su propósito educador, úñense todos, 
en lo privado de sus relaciones perso-
nales y en la misma cordialidad de su 
profesión, en el arte supremo y gene-
roso de la misma. 
Unida debe estar, en la efectividad 
del hecho, como ya - I ^ c s í á eu la in-
timidad de su ministerio social, la 
prensa de Cuba, toda vez que la casi 
totalidad de -nuestros periódicos co-
mulgan en la mayor unidad cono-
cida del espíritu, es decir, en la 
comunión de una misma lengua, que 
es la mayor fuerza de cohesión de un 
pueblo, ó de una sociedad, y el signo 
que mejor imprime carácter á toda una 
raza. E l acto realizado, la constitución 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
CLG> sr^üeios lotos < X G Torillftio/tofis, joy-fts» y 
rolojes c3Lo tocias IDOL&,??G&,!& y O1£&.JSOJS. 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM, 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTITOS RELOJES 
0 584 
lubricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
in-2D 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT' xa. xx o 1 <3 xx 
H O Y A L A S O C H O : 
IX O C lX O ¡ 3 "t O C l Sk, & l £ & ) S 
R U S I A Y J / 
A l a s n u e v e : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
J l a s d iez : S E L A P A R T I E R O N A M A M E L O , ;55ír-Después de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
4933 Ab 8 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano, 
Que regala, por muy poco. 
El gran surtido de muselinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, que 
esté recibiendo y detalla por varas al público, casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA REVUELTA" 
Aguiar 77 y 7í), al iado del Banco 
—^=s (̂ Y compre la tela para su traje) -̂
Después, llévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
•my poco dinero. C-C09 alb 10t-25 
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i PERFUME EXQUISITO PERMANENTE I 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-! 
irías y farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
'casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los - ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar ^ 
la leche para los niños, ^ 
: F L e c f ^ e S C O í S ^ s o d a , y n a . a , n . t o o £ t c l o s t . 
1 Ab 
JUEYES 14 BE ABRIL DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
á beneficio del 1er. b a r í t o n o Sr. Tapia/ 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
A LAS OCHO. 
F ' x x n o x ó n . c o r r i d a 
A BENEFICIO DEL SR. TAPIA. 
C-681 1 Ab 
PRECIO POR FÜNC10N. 
Qrillés 1?, 2? ó Sor piso sin entrada * 8-03 
Palcos 1? y 2,. piso sin entradaa $(5-00 
Luneta con entrada *l-50 
Butaca con ídem $1-51 
Asiento de tertulia con entrada $0-70 
Idem do paraíso coa ídem ?0-69 
Entrada general $0-9J 
Entrada á tertulia ó paraíso $3-i) 
^ S ^ E l domingo, día 17 de AB11IL, gran 
MATINES dedicado á los Niños. 
LAS CAMPANAS DE CARRION. 
T A R J E T A B A U T I Z O . 
JEl s u r t i d o m á s comjyleto y elegante que se h a vis to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
JPajyel m o d a p a i ' a S e ñ o r a s y Seftoritas , t imJyrado e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C678 
OBISPO 35. Mambla i / ¿fiouza, TELEFONO 675. 
alt 1 Ab 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS \ CiraüTa, TteoM y IwtitiireDte 
Emulsión Creosotada 
MtiaiutraHiBDEffli DE HABELL. 
a j d l 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnstp delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á.. $ 1 1 , 0 0 
JPar de s i l l o n e s 5 .00 
Mesa de c e n t r ó 1 .50 
JPar c o m a d r i t a s 3 . 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c625 t-30M/. 
ATENCION 
BXJZEÜKT i N I B a - O O I O . 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m.jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3312 26t24m 
i DESCONFIAD DE US IMITACIONES. 
' P o m a d a L u b i n 
i 
De venta en la 
9/fai¿on de ffilanc. 
Obispo 64. ^ ^ I 
__^> <̂  
L a P r i m a v e r a l 
IVIUKALLA 4 9 <^ mi. T i ^ r ^ ^ r T l í L K F O N O 718 »
F L O R E R I A Y SOMBRERERIA DE S E Ñ O R A S 
Esta ant icua casa acaba de recibir en estos d í a s un gran surt ido de 
ar t í cu los propios de la es t ac ión . 
( i r á n remesa de plantas artificiales y flores para adornos de cestas y 
jarrones. 
U L T I M A P A L A B R A E N SOMBREROS I>E S E Ñ O R A S IT N I Ñ A S 
VISÍTESE LA PRIMAVERA 
M X J n ^ L X j I j i ^ L 4 O 313 I J DF" 1 3 O J V T O V I S 
C-761 alt 4-14 
C . R A M E N T O L 
DESXJ T ! E t I . A , INT O M * 
32, OBISPO, 3 2 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ú m s . 3G4 y 351 , Habana 
¡¡CUBA PROSPERA!! ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
F I N I S I M O S «om&reros ííe P A J I L L A que e n V a r i s v a l e n 
l o y 20 f r a n c o s , D E l . - A . M E J K r T O U los d e t a l l a á 1 5 y 
2 0 l í e s e l a s . 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
^ ^ • ^ S i t i x n o s "JE*A-lSf jAJJMLJS.. desde un cen tén .-1200 
¡ ¡ ¡GKANDES N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay sombreros flo tote clases y írecios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R NOT T O B E ! 
G-7G8 t-lAb 
Fumen - A l l o m e s y ^ V C ^ r c f l x e s d e K a t o e l l . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
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de la suspiríida "Asociación" de nues-
tra Prensa, arto llevado á cabo con fe, 
entusiasmo y nutrido de grandes y fe-
cundas esperanzas, no es menester de-
finirlo, porque su sentido cabal y tras-
cendental por todo extremo, mejor que 
en las palabras del que habla, está en 
el coruzóu y en la conciencia de los pe-
riodistas que tienen la delicada bondad 
de escucharle. 
El señor Morales no quiso extender-
se en mayores consideraciones, no sólo 
porque todaa ellas, como acababa de 
decir, ya se laa habían hecho sus com-
pañeros, sino porque todos los allí reu-
nidos ansiaban, como periodistas y co-
mo artistas, asistir á In solemnidad tea-
tral que estaba cumpliéndose en el Tea-
tro Nacional en aquellos momentos con 
! • reaparición en escena de uua emi-
nente artista; si bien observó qne esa 
gran fiesta de cultora era, desde luego, 
más atractiva y deleitosa que la que ce-
lebraban los periodistas, pero no más 
tiascendcntal paraéstoa. 
Terminó nuestro compañero reite-
rando su fe en el buen éxito de la Aso-
ciación de la Prensa, reafirmando su 
historia y su filiación de periodista que 
había trabajado largo tiempo con mu-
chos de los notable» escritores que le 
escuchaban y con otros que se hallaban 
ausentes, así como se sentía enamorado 
de los distinguidos jóvenes que venían 
& reemplazar á los que estaban á punto 
de rendir su vida periodística; y final-
mente, dió de nuevo, conmovido, las 
gracias, por el insigue honor que se le 
discernía, añadiendo qne era su más 
ferviente deseo que la Asociación de la 
Prensa pudiera citarse como cabal y 
previsor ejemplo del espír i tu de solida-
ridad social en el país. 
Después de pronunciar el Pre-
Fidente proclamado, don Alfre-
do Martín Morales, las hermo-
sas, elocuentes frases que pre-
ceden, haciendo resaltar la im-
portancia indiscutible de la 
prensa en la vida de los pueblos 
civilizados y ios beneficios, no 
jiienos indiscutibles, reportados 
por la prensa cubana al progreso 
y cultura por nuestro pueblo al-
canzados y de alentar á todos los 
allí reunidos para que cada día 
fuete más entusiasta y decidido 
el concurso que á la Asociación 
prestasen, dicho todo con la bri-
llante palabra que hace figu-
rar al señor Morales entre nues-
tros primeros oradores; después 
de este discurso de gracias y de 
aliento de nuestro primer Presi-
dente, por el que recibió aplausos 
y felicitaciones, se tomaron, á. 
propuesta del señor Triay, los si-
guientes acuerdos: 
Que la Mesa visite á los seño-
res Presidente de la República; 
Gobernador de la Provincia y 
Alcalde de la ciudad, comuni-
eeándoles la constitución de la So-
ciedad y saludándolos en nom-
or^ de todos los que la forman; 
Dirigir, por cable, uu afectuo-
so saludo al señor Yero, por ser 
el Secretario de Gobernación un 
antiguo y distinguido periodista, 
primer individuo de la Prensa 
que ha salido de la misma para 
figurar entre los consejeros del 
Jefe del Estado; 
Saludar ft la Asociación de la 
Fnnsa de Madrid; y 
Que los corresponsales de los 
periódicos de provi ncias comuni-
quen á los mismos que ha que-
dado constituida la Asociación 
de la Prensa de Cuba; la que ve-
ría con gusto la adhesión y con-
curso de sus compañeros de toda 
la isla. 
También se acordó, á propues-
ta del señor Bíírzaga, dirigir un 
sa ludo á la Asociación de Repór-
ter s de la Habana. 
Hé aquí la Directiva procla-
mada: 
ASOCIACION DE L A PEENSA 
G. Zamora.—Antonio Mart ín Lamy.— 
José M. Garrido.—Arturo R. Díaz. 
A todos nuestro parabién y la 
oferta sincera de nuestro concur-
so entusiasta. 
L A Z A F R A 
El sábado 9 se llevaron íl cabo en 
Cienfnegos las ventas de azúcar que 
anotamos á continuación, todas cu al-
macén y por nota: 
10.000 sacos contrífogas de Anáreita, 
pol. á 4. tG,.SO rs. ar. 
5.039 sacos idem de Lequeitio, pol. 
95.60, á 4.46.30 rs. ar. 
5.000 sacos idem, Santl$ima Trini-
dad, pol. 96.50 á 4.46-30 
ra. arroba. 
4.000 sacos idem, San Agustín, pol. 
96.69, á 4.46.30 rs. ar. 
1.000 sacos idem, de Santa Rosa, 
pol. 95. «0, á 4.46.30 rs. ar. 
En junto 25.039 sacos, comprados to-
dos por los señores Cardona y Compa-
ñía, ventas que han hecho muy buen 
efecto en aquel mercado; puesto que se 
va confirmando la creencia de que el 
promedio de las ventas generales de la 
zafra actual cubrirá los aspirados cua-
tro reales por arroba; con el beneficio 
además, de cobrarse el saco á cincuen-
ta centavos cuando cuesta bastante me-
nos al hacendado. 
Dice La Patria,, de Sagua, en su nú-
mero del día 11: 
''Las excesivas lluvias de los úl t imos 
han paralizado por completo la molien-
da en todos los centrales de la jurisdic-
ción. A juzgar por el cariz del tiempo 
no ha determinado el temporal de 
agua, y sabe Dios cuánto podrá reco 
menzarse la zafra. 
A l tiempo preciso que por esa causa 
se pierde en la elaboración hay que su 
mar diez dias de interrupción en esas 
faenas, producida por la huelga de la 
Semana Mayor. 
Si algo se necesita para la reafirma-
cióu de los precios del azúcar lo tene-
mos indudablemente en Jos daños que 
las lluvias producen en la zafra, pues 
con ellas, es dudoso que pueda molerse 
toda caña y positivo es que el rendi 
miento en las fábricas se reducirá las 
timosameute.'J 
El vapor alemán Vapri que salió el 
sábado de Cienfuegos para el puerto 
de íTueva York, lleva á s u bordo 15000 
sacos azúcar centrifuga. 
DE PROVINCIAS 
SANTIAGO D E C U B A 
"CUHA KAILROAD C^ ' 
El sábado últ imo publicó lo siguien-
te E l Cubano Libre: 
"La Compañía del Ferrocarril y A l 
maecues de Depósito de Santiago de 
Cuba" ha quedado desde hoy disuelta, 
por venta hecha á la Cuba Company, 
en v i r tud de acuerdo tomado por ma-
yoría de votos de los accionistas de la 
priiuera de estas compañías. 
A reserva de ampliar nuestra infor-
mación, podemos afirmar que la Cuba 
Company, compradora, paga la deuda 
hipotecaria de $150,000, oro america-
no, así como la flotante de 100,000 
próximamente, y entrega en efectivo 
la suma de $279,075, oro español, ó su 
equivalente en oro americano, lo que 
equivale próximamente á $25, oro es-
pañol, por cada acción. 
La compañía compradora está en po-
sesión de 7,298 de las 11,137 acciones 
que forman la ' 'Compañía del Ferro-
carri l y Almacenes de Depósitos de 
Santiago de Cuba". 
En la junta general de hoy hubo 
protestas, formuladas por los señores 
Angel Luis Salazar, José Grifíán, J u -
lián Cendoya y José María Pérez, con-
tra la venta acordada por la mayor ía 
de los accionistas. 
ASUNTOS VARIOS. 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Alfredo Mart íu •Morales. 
Primer Vicepresidente: Eduardo Vá-
rela Zequeira. 
Segundo Vicepresidente: Manuel 
Márquez Sterling. 
Tesorero: Juan López Sefía. 




lián de Ayala. 
Segundo Vicesecretario - Contador: 
José M. Fuentevilla. 
Vocales: José B. Triay.—Francisco 
J. Daniel.—Gastón Mora y Varona.— 
Manuel 8. Pichardo.—Lincoln de Za-
yas.—Mario García Kohly.—Enrique 
Corzo. — Eduardo Alonso. — Aurel io 
Kamos Merlo.—Alfredo Cadaval. —Na-
poleón Calvez.—Alvaro de la Iglesia. 
—Miguel Espinosa.—Mariano P. de 
Acevedo.—Mario Muñoz de Bosta-
mante. — Jesús Castellanos. — Rafael 
Bárzaga. —Wifredo Fernández .—Ea-
fael C o n t é . - L u i s V . Abad. —Carlos 
Ciafío.—Abel Du Brenil.—Guillermo 
V . Pórtela.—Oscar Silveira.—Carlos 
A . Vasseor.—Víctor Muñoz.—Antonio 
EFECTOS J E V I A J E . 
Una maleta. 
Un baú l 
ei necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
IF» T F i T r T r I T E 3 r t . I . A . 
L a Marina 
Portales de Luz. 
EN" PALACIO 
Los señores Gamba, Bórriz, Miró, 
Macia, Fernández (D . Rosendo), Ro-
dríguez (D . Laureano) y Várela, en 
representación del Centro General de 
Comerciantes é Industriales, y con el 
ñn de cumplir un acuerdo reciente, v i -
sitaron hoy al señor Presidente de la 
República, para hacerle p resén te la sa-
tisfacción que en dicho Centro habían 
producido las frases de unión y concor-
dia por él pronunciadas el día de la re-
cepción del señor Ministro de España ; 
pues si bien aquellas ya el señor Estra-
da Palma las había omitido en más de 
una ocasión, en el momento aludido 
tenían importancia suma, por haber 
sido repetidas ante el representante ofi-
cial de España. 
Los señores de la Comisión felicita-
ron también al señor Presidente, por 
los párrafos que en un reciente Mensa-
je dedica á los asuntos comerciales y á 
la agricultura é industria. 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
después de dar las gracias á la Comi-
sión, reiteró á los que la formaban los 
buenos deseos que le animan en pro de 
los importantes problemas relaciona-
dos con la agricultura, el comercio y la 
industria. 
BIENVENIDA 
Se la damos muy afectuosa á nues-
tro particular amigo el señor dou Ga-
briel Carranza, que regresó ayer tarde 
4 esta capital, de su viaje á New York 
á bordo del vapor americano México. 
E L BANQUETE DE PALACIO 
Según estaba anunciado, anoche se 
verificó el banquete con que el señor 
Presidente de la Repúbl ica obsequió 
al Cuerpo Diplomático acreditado en 
esta capital. 
Poco antes de las ocho de la noche 
ocupaban sus puestos en la mesa los 
invitados, coyos nombres omitimos 
por haberlos dado á conocer en núes 
tra edición de ayer tarde. 
Terminada la comida los d i s t ingui -
dos comensales estuvieron departien-
do hasta las once de la noche, hora en 
que se retiraron de la residencia del 
Jefe del Estado. 
La entrada de Palacio hasta el sitio 
que ocupaba la mesa estaba adornada 
con variadas y hermosas plantas t ro -
picales. 
El banquete fué amenizado por la 
banda municipal. 
DON GUSTAVO BOCK 
En la tarde de ayer llegó á esta ca-
pital á bordo del vapor americano Mé-
xico procedente de los Estados Unidos, 
el señor don Gustavo Bock. 
Sea bienvenido. 
REGISTRO VACANTE 
En la Gaceta de ayer se publica la 
convocatoria de aspirantes para la pro-
visión del Registro de la Propiedad de 
Baracoa, vacante. 
Los aspirantes deberán presentar sus 
solicitudes al Secretario de Justicia 
dentro del término de 30 días. 
É K. E A R L B 
Hoy se embarcará para los Estados 
Unidos, Mr. Ecarle, Director de la Es-
tación Central Agronómica de Santia-
go de las Vegas. 
V a en comisión del servicio para tra-
tar asuntos relacionados con dicha Es-
tación. 
RESTOS MORTALES 
Don Serapio López ha sido autoriza-
do para trasladar á Xueva York, el ca-
dáver embalsamado de Mr . Wi l l i am 
Bruton, que falleció en esta ciudad el 
día 12 del actual. 
UNA PETICIÓN 
El Senador Sr. Carrillo y los Repre-
sentantes señores Pusté, Cañizares y 
Carrillo, han visitado hoy al señor Pre-
sidente de la República, para solicitar 
que se construyan seis puentes entre 
Camajuaní y Santa Clara, de los cuales 
están hechos ya los estudios. 
Él costo de los referidos seis puentes 
asciendo á $112,000. 
E l Sr. Estrada Palma, les contestó, 
que su petición será atendida tan pron-
to como sea aprobado el plan general 
de Carreteras. 
TELEGRAMA 
El señor Presidente de la Sociedad 
de la Prensa de esta Isla, cumpliendo 
el acuerdo tomado por la Junta gene-
ral después de constituida la Sociedad, 
ha dirigido al señor Yero, el telegrama 
siguiente: 
Eduardo Yero.—Hotel Amér ica . 
Nueva York. 
Constituida anoche solemnemente 
asociación prensa Cuba, acordó unani-
mente, saludarlo carácter veteraao pe-
riodista. 
Alfredo Martín Morales, 
Presidente. 
PIDIENDO TRABAJO 
El representante por Oriente, señor 
Martínez Rojas, estuvo hoy en Palacio 
á solicitar del señor Presidente de la 
República que se lleven á la práct ica 
los trabajos acordados ya en la pobla-
ción de Gibara, medio por el cual se 
dará ocupación á muchos braceros que 
se encuentran allí desocupados por fal-
ta de trabajo. 
E l señor Estrada Palma prometió 
atender la reclamación del señor Mar-
tínez Rojas. 
QUIERE SER VERDUGO 
E l asiático K . Maggolli, confinado 
en el Presidio, ha remitido al Secreta-
rio de Justicia una instancia solicitan-
do la plaza de verdugo, en caso de qne 
vaq ue. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
una circular á los presidentes de las 
Audiencias, á fin de que en los proce 
dimientos criminales seguidos contra 
individuos pertenecientes á la Guardia 
Rural, se dé cuenta oportunamente á 
los jefes respectivos en la forma perti-
nente y á los efectos proscriptos por la 
ley. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
Se ha hecho la inscripción de las si-
guientes patentes nacionales. 
A l Sr. D. J. M . Martínez, por uua 
máquina de elaborar cigarros, que t i -
tula "Máquina Mar t ínez ." 
A l Sr. D. Pedro Carballal por un 
aparato denominado "Inodoro Econó-
mico, Sistema Carballal." 
A l mismo señor por un aparato que 
denomina "Tragante inodoro desinfec-
tante, Sistema Carballal." 
TÍTULO ANULADO 
Ha sido aceptada la renuncia del se-
ñor don Manuel Govín del Cargo de Co-
rredor de Comercio de Cárdenas, y se 
ha anulado el t í tulo que le fué expe-
dido. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido el señor Manuel 
Cantallops á Jefe del resguardo del 
puerto de Gibara. 
POR ENFERMO 
Se han concedido quince días de l i -
cencia por enfermo al señor José Rovi-
ra, Escribiente de la Admon. de Ren-
tas de la Habana. 
lAb 
PELETERIA "BAZAR INGIES." 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Grandes novedades en calzado, en todo el presente mes de 
A t r i l . 
A r t í c u l o s propios para los que se embarcan . 
Visítese el 
B A Z A R I N G L E S , S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . 
c767 alt it-15 Ab 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
DESGRACIA SOBRE DESGRACIA 
Waahingtont A b r i l 14.—Dicen de 
Panzacola, que hubo ayer dos cxplo-
gfouoa, casi s i m u l t á n e a s , á bordo del 
acorazado á m e r i c a n o Missour i ,micn-
tras hacia ejerc iólos de caflón en las 
ce rcan ías de aquel puerto; la p r ime-
ra fué la del cañón grande de la to r re 
de proa que reveutó*en Ion momentos 
en que estaban c u r i á n d o l o , y do la 
cual se d ió cuenta en telegrama de 
anoche; la segunda, que s iguió casi 
inmediatamente á la pr imera , tuvo 
efecto en el departamento debajo 
de la torre , en el eual se depositan 
los cartuchos que se van á disparar. 
Cuatro de estos se inflamaron al po-
nerse en contacto con los gases des-
prendidos do la explos ión del caflón, 
y al estallar, barr ieron con todos los 
art i l leros que manejaban los caflo-
nes de las torres. 
Parece que al atacar en el caflón la 
segunda media carga, se inflamó la 
primera, con motivo de haber queda-
do dentro de la pieza, los g a s e s 
producido por la descarga anterior, 
ó a l g ú n pedazo de tela encendido, y 
por la r e c á m a r a que q u e d ó abierta, 
salieron grandes llamas que se exten-
dieron por la torre y el departamento 
inferior, en el cual se produjo la ma-
yor explosión, pues m a t ó á 29 oficia-
les y art i l leros é h i r ió de gravedad á 
otros dos. 
Se abrieron inmediatamente todas 
las llaves de agua y se i n u n d ó la San-
ta B á r b a r a en la cual el calor h a b í a 
derretido ya todas las obras de b ron-
ce, y si hubiera volado és t a , es i n d u -
dable que el buque se hubiera ido á 
pique. 
Para evitar t a m a ñ a ca tá s t ro fe , los 
oficiales y marineros invadieron el 
depós i to de pólvora y explosivos con 
la cara tapada, y recogieron á los 
muertos y heridos; el c a p i t á n Cow-
les se puso á la cabeza de los salvado-
res, muchos de los cuales cayeron 
desmayados asfixiados por los gases 
que llenaban dichos departamentos. 
S IX N O T I C I A S 
San JPefersburgo, A b r i l JÍ4—No hay 
detalles acerca del g ran desastre de 
Puerto A r t u r o , n i del resultado del 
combate que el Almi ran te Ouktoms-
ky , sucesor do Makaroff, sostuvo con-
t r a la escuadra japonesa en la tarde 
de ayer. 
T E L E G R A M A CIFRADO 
E l Czar ha recibido de la Manchu-
r ia uu voluminoso telegrama cifrado 
que no se ha acabado t o d a v í a de t r a -
ducir. 
CONSTERXACION 
Reina en toda la ciudad profunda 
cons te rnac ión . 
M I S A D E R E Q U I E M 
Se ha celebrado en la capilla del A l -
mirantazgo, una solemne misa de r é -
quiem en sufragio del alma del a l m i -
rante Makaroff. 
L A S PERDIDAS D E LOS RUSOS 
Londres, A b r i l JA.—IMS t e l eg rama» 
recibidos de Wei-HaJ-Wei, dan á en-
tender que las p é r d i d a s de los rusos, 
en el combate de ayer, han sido m u -
cho mayores de las que confiesan. 
OTRO A L M I R A N T E MUERTO 
Corre el r umor de que el A lmi ran te 
ruso Molas se encuentra t a m b i é n en-
t re los que perecieron á bordo del 
acorazado Petro JPavlorsk. 
BOMBARDEO I R R E G U L A R 
E l Times anuncia que los torpede-
ros japoneses c o n t i n ú a n atacando á 
Puerto A r t u r o , de una manera pa-
sajera é i rregular . 
E L A L M I R A N T E A L E X I E F F 
P a r í s , A b r i l J í4.—Telegrafían de 
San Petersburgo á ISEcho de P a r í s , 
que el Czar Nicolás ha dispuesto que 
el A lmi ran te Alexieff se encargue del 
mando en jefe de la escuadra del Pa-
cífico, mientras nombre el sucesor 
del A lmi ran te Makaroff . 
T E L E G R A M A S D E PESAME 
San Petersb urgo, A b r i l 14.—VA Czar 
ha recibido telegramas del Rey de 
I ta l ia , del Emperador de Alemania 
y del Presidente Loubet , expresan-
do el pesar que les ha causado la 
p é r d i d a del buque de la insignia del 
Almiran te Makaroff. 
P A R T E O F I C I A L J A P O N É S 
ToMo, A b r i l 14.—1EA Co n t ra lmi ran-
te j a p o n é s U r i u ha part icipado ofi-
cialmente á su gobierno, que el A l -
mirante Togro a t acó ayer á Puerto 
A r t u r o y en el combate que sostu-
vo con la escuadra rusa, echó á p i -
que un acorazado de primera clase 
y un cazatorpetlero, no habiendo 
tenido la escuadra japonesa p é r d i d a 
alguna. 
DOS BUQUES M A S 
F U E R A D E COMBATE. 
San Petersburgo, A b r i l 14. - Se 
anuncia oficialmente que el caza-tor 
pedero Bezstrashno, fué intercep-
tado y echado á pique por los j a 
poneses en el combate de ayer, ha-
biendo perecido toda sn t r i i u i l a c lón . 
E l acorazado Probleda, a l regresar 
a l puerto, chocó contra uua mina 
submarina, y sufrió algunas a v e r í a s , 
sin que haya habido ninguna desgra-
cia personal. 
V I C T I M A D E L A D I N A M I T A . 
Londres, A b r i l 14 . -Te l eg ra f í an do 
San Petersburgo que el h i jo del ge-
neral Kazarkoff ha sido muerto por 
la explosión de una bomba de d ina-
mi ta que se a r ro jó dentro del come-
dor del " H o t e l du N o r d " en aquella 
ciudad. 
E L T E N I E N T E G R I D L E Y 
It asfiington. A b r i l - -Ent re las 
v íc t imas de las explosiones á bordo 
del acorazado Misssouri, se encuen-
t ra el teniente Gridley, hi jo del Co-
mandante que mandaba el crucero 
Ol impia , Á cuyo bordo el A l m i r a n t e 
Dewey h a b í a enarbolado su insignia 
en el combate de Cavite. 
E l CHOCOLATE de mayor con-
sumo es el de la marca " L A E S -
T K E L L A . " 
fiel Weatlier E i r a 
l l ábana , Cuba, Abr i l 13 de 1904. 
Temperatura máxima, 25° C. 77° F. á 
las 3 p. m . 
Temperatura mínima, 20° C. GS0 F. á 
as G a. m. 
E L " O L T V E T T E " 
Kn la maflana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tarapa y Cayo Hueso, 
el vapor americano "Olivette", condu-
ciendo carga general y 35 pasajeros. 
E L " D U C A N " 
Con cargamento de carbón, entró en 
puerto esta maflana, el vapor noruego 
"Ducan", procedente de Filadelfia. 
E L " N I C E T O " 
El vapor español de este nombre, salió 
ayer para Matanzas, con carga de trán-
sito. 
E L " G U T H E T L " 
Ayer salió para Filadelfia, 
alemán " G u t l l e i l . " 
el vapor 
E L " F A N I T A " 
[también ayer tarde salió para Tampa, 
en lastre. el vapor americano "Fanita 
E L " M O B I L A " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente del de su nombre, el vapor cubano 
"Mobila", con carga general y 15 vacas, 
5 terneros, 2 novillos, 23 toros, 23 año-
jos y 23 muías, para F. Wolfe, y 108 cer-
dos y una vaca, para G. Lawton Childsy 
Compañía. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 7S% V. 
Calderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a m e r i o . i n o ) , ino 
contra e s p a ñ o l . } ^ 1 0 9 á ^ ^ 
Oro amer, contra 1 x <»Q r> 
plata española. / a 98 r-
Centenes á 6.69 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises á 5.34 plata. 
En cantidades., á 5.35 plata. 
El peso araericar ] 
no en pía a ea- l á 1-38 V . 
pafiola... j 
Habana, Abr i l 14 de 1904. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL—Corapa-
fiía Dramática Italiana. —A las ocho— 
2? de abono.—El drama en 4 actos 
Magda (La casa paterna.) 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho.—Beneficio del b a r í t o -
no sefíor Tapias.—La zarzuela en 
Swctos E l Juyamento y E l dúo de la 
Africana, en uno—Mañana: estreno de 
Los chicos de la escuela y debut de la se-
ñorita Sobejano con San Juan de Luz— 
El domingo, en raatinée, Las Campanas 
de Camón. 
TEATRO ALHAMBBA.—A las 8 y 15: 
Rusia y Japón—A las 9*15: Almanaque 
de Alhamhra—A las 10'10: Se la par-
tieron á Mámelo. —Pronto: E l pago del 
ejército. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las fiestas navales en Toulon. 
Sección MercantiL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 14 
AlmacSm 
40 c. 12 bis. ron Negrita |10 una. 
30 grfs. ginebra Bols fl3.50 uno. 
25 c. Vcrmoufch Cinzano, |7.75 una. 
100 s. harina La Iberia £7.50 uno 
100 s. id. n? 6 f7.25 uno. 
5)0 s. arroz Bemilta blanco 1» |2.75 na 
100 8. id. canilla lí viejo $1.75 qq. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49 K ^ M , - t ! » ' 
Claees de 8 déla mañana á 9^ de la noohí. 3W6 Ab 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 13 
De O. Hoeso, en 12 horas gta. amer. Decto» 
Lyke«, cp. Roberts, tnds. 80 con ganado I 
Lykes Hno. • 
Dia 14: 
De N. York en 3>̂  dias vap. amr. México ca 
pitán Stevens, tons. 56(»7, con carga Rene 
ral y 56 paeajoroa, á Zaldo y Comp. 
De Pascagoula. en 5 dias gta. americana RIIIA 
nosa^ap.^Benjamín, tus. 198, con madera^ 
De Gullpoit en « días gol. amr. Laguna cani 
tanBaykr, tons. 3s5, con niartera a A jT 
Mendoza y Cp. ' ' '1̂  
De Tompa y Cayo Hueso, en 7 horas vanor 
amer. Ollvette, cp. Turner, tnds. 1678 con 
carpa gral. y pasajeros á G. Lawton 
Chtidfl y Comp. > 
De Filadelfia en 7 dias vap. norg. Ducan ca 
pitan Pedersen, tons. 1031, con carbón al 
Capitán. 
De Mobila en 2 dias vap. oub. Mobila, capitán 
Sperling, tons. 215<J, con carga á L. Plat-í. 
SAUDUS. 
Día 12: 
Para N. Orleans, vp. amer. Louisiana. 
Para P. Rico, vp. ulem. Andes. 
Para Mobila, gta. amer. Belle O'Neil. 
Para Delaware (B. W.) vp. ing. Viniara. 
Dia 13: 
Para Cienfuegos, vp. alem. Roland. 
Para N. York, vp. cub. Yumurí. 
Para Progreso, vp. austríaco Jenny. 
Para Matanzas vp. espafiol Nlceto. 
Para Matanzas, vp, esp. Nicoto, 
Para Tampa y C, Hueso, goleta amer. Doctor 
Lykes. 
Para Filadelfia, vp. alem. Grit Heil, 
Para N. York, vp. inglés Wildorofe. 
Para Tarapa, vap. amer. Fcnita. 
Dia 14: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. amer. Oüvette. 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Puerto Rico y escalas, en el vp. cubano 
Julia. 
Srea. Oreste Savina—Sabina Panay José 
Boada—Eduardo Machiavels—José Fernandea 
— Jo?é D. Quiñones—Rafitel A. Qatell y 2 de 
fam—Robert Henrr—Francisco de A. Ceballos 
José Lora—Manuel Sánchez—W, Huber—Lino 
Fernandez—Jorge Costa—Juan Artl—H. Pilah 
man—Félix Pedro—Miguel E . Sanz—IL Cárter 
Gabriel Domínguez—José Cot—Julián Gar-
cía—Vicente Pérez—Enrique Nadal—Antonio 
Zalazar—Juan Fariñas. 
Para Nueva Orleans, en el vap. americano 
Lonisiana. 
Sres. H. Milby y 2 do fam—Mary y Eugenia 
Vantotin—Sra. W, Jenks y 1 de fam-A, Selong 
K Beirne y 2 de fam—C, Hunt y 1 de fam— 
E . Yalbot—C. Muñoz—S. Humbeat—D. Isaacs 
E. Midaleton G. Lipcomb y 1 de fam C. 
Elliot—M. de los Rios, Sra. y 6 de familia—M! 
Correa—Romualda Valdés—Srita. N, Stung— 
A. Colé y 3 de fam - C . Wardwell y 2 de fami-
lia Antonio de Soto y cuatro de familia— 
—W. M. Vright y 1 de fam.—6. W. Shults—Cha 
Stheffler-H. Whering—H. C. Crosby y 1 de 
familia John A. Bunting y 1 de fam.—Wm. 
Faust—Srta. Helen Nelsou—E. Treethewroy— 
E. E, Fish—N. Nawais C. E . Powera—I. C. 
Hnxley y 1 do fam.—Richard Gardone y 1 do 
fam.—John Green—H. M. Newton—S. P, Uu-
f hes—H. L . Frantz y 1 do fam.—Féliz García— A. Floyd—Jas S. Cachoril—J. D. Pratt y 3 
de fam.—Ramón Echazarreta—Cecilio Unzae-
ta—Juan Totarica K. L. Jargensen—O. D, 
Sherman—H. J . Grogier Manuel Pambar— 
Santos Valdés—S. C.Saxley—P, K, Pearce-R. 
V, Pearce. 
LEEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Oliveite. 
Sres, R. M. Redeugton—Carmen García y 1 
de fam—V. Redgle y 1 de fam—A. Mederos— 
H. K, Dean—Francisca Menendez— E , García 
y 1 de fam—C, V. Wello—Alfredo Pendas—Jo-
sefa Cabrera—José Chavez—José Villaniega— 
Concepción Solís—E. Sambeen—F. Domínguez 
—R. Smart y 1 de fam—P. Thompson—Elíber-
to Rodríguez—Raimundo Valle—Felipe MOD-
tofu—Sra. R. Pierce y 1 de fam—Santos Vila y 
de fam—Enrique Oliva y 1 de fam—Juan 
Gobe—Jos Matt Franciaco Gato Felipe 
Iduarte. 
De N, York, en el vap. am, México: 
Sres, Hermán G. Hinse—Gustavo Bock—Al-
berto D. Fasóum— Manuel Piñero— Angeles 
Ayo—P, R. Quiulan—L^oyd Warinh—Cüarled 
y Marie Vogt—Mario Carrillo—F, H. Mardus 
George Buell y 4 de fam—A, Wright—Manuel 
García—Eladio Gancedo — Jessie Gancedo— 
S. Friedlaiider—Gabriel Carranza—E, Smith— 
Arturo G. tíarusteen--W.ÍDuí"fy—Auita Duí':y 
—Levi W. Scott—Angela y Eles Savio—Samue; 
Macormac—L. Bishop—G. Bichmond—W. M. 
Greenwood—VV. Conant—W, Zappey—Andrés 
García—Fermín Fernandez—Mario Franco 
Sebastian Usal—Luis Domínguez—J. Steen 
J . Behtel—G. Phleger—A. Bool—E. Richmond 
— F . Corvin—Carlos Rivera—Serafín Prieto— 
G. Cate—M. Cate y o de familia. 
Bucmes cle_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 13: 
Cabañas g. Joven Pilar, p, Alemañy, 725 sacos 
azücai y 40 barriles miel. 
Bañes g. Dos Hermanas, p. Colomar, 550 sa-
cos idem. 
Bañes g. Amable Rosita, p, Gil, 490 sacos idem. 
Canas! g. Josefina p. Enseñat, 500 s. idem. 
Canasí g. Sabás, p. Simó, 500 s. azúcar. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Balloster, 500 
sacos azúcar, 70 pipan aguardiente. 
Cárdenas g. Crisálida, p. Maaot, 450 bultos azú-
car y 30 pps. aguardiente. 
Arroyos vp. Rita, cp. Planella, 100[3 tabaco y 
efectos. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 136 s. azú-
car, 80(4 miei purga. 
Sta. Cruz, g. Joven Manuel, p, Masíp, 900 qq. 
cebollut:. 
Cabañas g. Ramona, p, Juan, 290 sacos azúcar. 
DESPACHADOS. 
Cabañas gol. Bienvenido, p. Esteva. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip. 
Sierra Morena g. Habanera, p. Pellicer. 
Cárdenas g. Rosita, p, Enseñat. 
Cabañas g. Maria del Carmen, p. Bosch. 
Bañes g. Amable Rosita, p, GiL 
Aperturas de registro 
Dia 13: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivetto, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L , V, Placé. 
Veracruz vap. esp, Montevideo, por M, Calvo, 
Saint Nazaire y escalas vap. franc. La Nava-
rro, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Miami vap. amr. Martinique, por Q. Lawton, 
Childes y Cp. 
Nueva York, vap, amr, Maacotte, por Saldo y 
Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto, Rico, por C. Blanch y comp, 
Liverpool bea, ñor. Louiso, por H. Astorqut, 
(se encuentra en el Maríel tomando as-
falto. ) 
N. York vap, am. Vigilancia, por Saldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
Buques despachados 
Dia 12 
C, Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
N 
_J y Cp, 
Con 161 tercios, 2 barriles y 23 pacas taba-
co, 108 bultos provisiones, frutas y vian-
das. 
Lousiana, por Gaibau y Orleans vap. am. comp. 
Con 85 lerc, tabaca, 1 ci dulces, 69 pacas 
esponjas, ?.m huacales legumbres, 3862 id. 
pmas, 110 bultos efectos y 292800 tabacos. 
'lU6ohV<Satleman Andes' por Heilbut y 
Matanzas vap. esp. Niceto, por Galban y Cp. 
De tránsito. 
MObLa*tíe1" am. Belle O'Neil, por el Capitán. 
Clenfhegos vap. alem. Roland, por Bchwap y 
Tillman. 
De tránsito. 
Fernandina bea, ital. San Gaetano, por Dussaq 
y Gohier, 
Lastre. 
Progreso,, vp. austriaco Jenny, por A. Ibern y 
Hno. Coa60sic frijoles y 18 pacas,©apon]as 
Delaware (B, W), vp. ing. Vimara, por L . V. 
Placé. 
Con 10.202 s. azúcar. 
N. York vap. cubano Yumurí, por Zaldo y Cp. 
Con 6,000 s. azftcar. 
Dia 13: 
Jamaica vap, danés Ask, por Bridat, Mont'ros 
y cp.—Lastre. 
TaiLast-eaP" am" Fanita' Por Lykes Hno.— 
Tampa gol. am. Doctor Lykes, por Lykes Hno. 
N- York, vap. ing, Wildroft, por Bridat M. y 
m ,Snn 12841 sl^<icar. 
í̂ l3d̂ K VP-alem. Gut Heil, por R. Truffitt 
Con 575,000 galones miel de purga. 
D I A R I O D E ItA M A R I N A — E d i c i ó n de ia t a r d e - A b r i l 14 de 1904 , W 
KOCIIES TEATRALES 
Teresa Mar tan! . 
Escribí en el DIAI?IO, hace dos 
afios—23 de Enero de 1902,—al dar 
cuenta del beneficio y despedida de la 
gran actriz italiana: 
"Grato, gratísimo recuerdo lleva de 
Cuba Teresa Mariani, y no se recata de 
exponerlo en palabras de cariño y 
agradecimiento, que realzan su talen-
to. Pero no menos grato es para nos-
otros el de su permanencia en este 
país, donde hemos podido disfrutar las 
inefables emociones de su artístico é 
incomparable trabajo y donde queda-
mos esperando su vuelta, aun no co-
menzado el viaje de retorno á su pa-
tria, Italia, donde la esperan acaso 
triunfos más grandes, pero no más sin-
ceros, aplausos estruendosos, pero no 
más francos que los que aquí ha reci-
b ido." 
—¡Volveré!—dije Teresa Mariani al 
partir . 
Y de vuelta está, y ya ha rendido su 
primera jomada de gloria en esta nueva 
etapa de su vida artística. Cou Fedora 
se despidió de nosotros; con Fedora 
ha vuelto á presentarse; ayer fué Mar-
tí, el teatro de las cien puertas, el cam-
po de sus triunfos; hoy es el Nacional, 
el primero de nuestros coliseos, el más 
severo y majestuoso, el que le sirve de 
marco para que descuelle en él como 
sol radiante del arte dramático mo-
derno. 
De l'ednra ya se ha dicho en estas 
mismas páginas del DIARIO cnanto 
podía decirse. Dejemos en paz la obra, 
con las inverosimilitudes que la em-
pequeñecen á los ojos de la crítica ra-
cional, y las escenas de primer orden 
y las grandes situaciones que la real-
zan. La crítica del libro está ya he-
cha; y aunque no lo estuviera, hay al-
go que en estos momentos está más al-
to que la obra de Sardón: la gran 
actriz que interpreta el personaje de la 
protagonista. 
Inmenso ha sido el triunfo de Tere-
sa Mariani en Fedora,- la mujer de ca-
rácter violento^ ansiosa de venganza, 
cuya pasión llega á convertirse en arma 
que se vuelve vintenia contra ella y le 
produce la muerte. La gran actriz, 
como el águila, se enseñorea en las 
más elevadas cumbres del arte, para 
desde allí cegarnos con su genio cuao-
do alzamos hasta ella la mirada absor-
ta, y empequeñecer nuestro corazón en 
fuerza de quererlo triturar con el 
caudal de los más encontrados senti-
mientos. En todo admira y sorprende 
la Sra. Mariani; todo es en ella mara-
villoso. Pero donde más soberbiamen-
te grande aparece la genial actriz es en 
el cuarto acto, en la terrible batalla 
entre el amor y los remordimientos, y 
sobre todo y más que todo, en la trá-
gica muerte de aquella princesa, bija 
de las estepas rusas, donde todo es co-
losal. Aquellos quejidos de la ago-
nía, aquel ultimo y acerado grito en 
que va envuelto^, el fuego del veneno 
que corroe las entraílas, consigue cris-
par los nervios del espectador, hace que 
se anude la voz en la garganta y que se 
suspenda la respiración, porque tiene 
el portentoso privilegio de que se iden-
tifique el espectador con la actriz y 
crea experimentar sus propios dolores. 
Aquello no es, no, ñeción del arte; 
aquello es horrible realidad; no la 
muerte ñngida, sino real, terrible: el 
veneno realiza su obra despiada, y no 
pueden contener su curso los sollozos y 
las lágrimas. Así es el arte en su gran-
dísima majestad. 
Saludada cou entusiasmo y cariño 
al pisar la escena, por la numerosa 
concurrencia que llenaba el teatro, 
aplaudida en todos los actos—qne en 
todos hay hermosas situaciones qne le 
permiten poner de realce su genio,— 
fué aclamada con frenesí á la conclusión 
de Fedora, y tuvo que salir varias ve-
cer á recoger los bravos, las palmadas 
y, por decirlo así, á demostrar al pú-
blico qne si había muerto por la ficción 
en el drama de Sardón, resucitaba 
para la gloria al rumor de aquellos 
aplausos. 
—¡Vive! ¡v ive!—exclamaban los 
espectadores asombrados de aquella re-
surretición. 
—Vivo por vosotros y para vosotros. 
—debió responder la gran actriz, que 
sabe ser agradecida al homenaje del 
público. 
» 
Dejemos en la penumbra á los de-
más actores que acompañaron á Teresa 
Mariaui en Fedora-, porque á su lado 
todo palidece. ¿Acaso bri l lan las es-
trellas en el cielo cuando el Sol lo re-
corre majestuoso, inundando la tierra 
con sus fulgores? 
Y dediquemos un aplauso á las her-
mosas decoraciones que se han lucido 
en los cuatro actos de Fedora y al lujo 
y propiedad del mobiliario. 
JOSÉ E. T E I I Y . 
m m m ñ M. m i . 
Hemos tenido el gusto de oir al ilus-
trado doctor José Autonio López, Ins: 
pector general del Departamento de 
Sanidad, la brillante conferencia que 
pronunció ayer por la mañana en el 
Hospital número 1, entre un numeroso 
auditorio cempuesto en su mayor parte 
de médicos, enfermeras y practicantes. 
El tema que había anunciado era inte-
resante para todos y especialmente pa-
ra ios compañeros de profesión. Tratá-
base de la "Moral médica" 6 "el char-
latanismo en Medicina", asunto en ex-
tremo espinoso que el doctor López de-
sarrolló con delicada maestría y alteza 
de criterio, mereciendo los plácemes 
de todos. 
Habló, en primer lugar, de la alta 
significación del médico ante la socie-
dad. Haciendo una galana excursión 
por la Historia, dijo que en sus oríge-
nes la medicina era ejercida por los sa-
cerdotes, lo que desde el principio sig-
nilifó el gran concepto moral religioso 
en que se tenía á los que velaban por 
la salud pública. Y aunque, andando 
el tiempo, la Medicina llegó á ser una 
profesión de seglares, en nada ha per-
dido esta noble ciencia su altísimo va-
lor moral, pues sigue siendo para el 
médico que la práct ica cou decidida 
vocación, un verdadero sacerdocio que 
exige profunda abnegación de alma, á 
la vez que un gran espíri tu de investi-
gación científica. E l médico es el ami-
go del pobre que yace enfermo y sólo; 
le al ivia sus penas morales, á la vez 
que cura sas males físicos, y comparte 
cou el sacerdote las bendiciones del 
desvalido que yace en la miseria olvi-
dado del mundo. 
Hizo el doctor López de unr. manera 
elocuente y magistral, ia definición y 
pint ura de lo que debe ser un buen mé-
dico, y entrando en detalles, fustigó 
con discreta perspicacia, á los que o l -
vidan sus deberes profesionales entre-
gándose al charlatanismo, unos por in-
capacidad de estudio, otros por usura, 
otros por vanidad y otros inconsciente-
mente por desidia ó por imitación. En 
esta parte estuvo el orador muy hábil 
y circunspecto; pues sin lastimar á na-
die, puso el dedo en la llaga y eviden-
ció nno por uno los inconvenientes del 
charlatanismo. 
Terminó el doctor López su elocuen-
te y muy sustanciosa conferencia, con-
signando un hecho honrosísimo para la 
facultad médica de Cuba, cual es el de 
que á su noble conducta profesional se 
debe en gran parte el que hayan desa-
parecido de esta isla el vómito, la v i -
ruela y el paludismo. La gran campa-
ña sanitaria de estos últ imos tiempos 
hubiera fracasado ha no haber sido por 
el noble tesón con que los médicos 
la secundaron no ocultando ninguno 
de los casos de enfermedades infeccio-
sas, sin consideraciones á nadie n i á 
ninguna clase social. Esta obra del 
celo colectivo en los médicos coronó el 
éxito admirable de las medidas higié-
nicas ordenadas por el Departamento 
l̂ do Sanidad. 
Por último el Dr. López indicó á sus 
compañeros la conveniencia de que se 
constituya en esta isla una Asociación 
médica que vele de un modo eficaz por 
el prestigio y por los intereses de tan 
respetable clase social, y dedicó senti-
das frases á la memoria del Dr. Du-
más Franco, creador del hospital de 
Aldecoa, transformado después en el 
Hospital número l . 
A l concluir el Dr. López fué muy 
justamente aplaudido y felicitado por 
sus oyentes. E l eminente Dr, Santos 
Fernández tomó la palabra después, y 
propuso que se diera el nombre de Du-
más Franco á la primera sala nueva 
que se crease en el Hospital; idea que 
fué aceptada y aplaudida por todos. 
E l muy ilustrado Dr. Barnet que pre-
sidía la reunión, cerró la conferencia 
cou breves y elocuentes palabras, en 
las que dijo que la conferencia del doc-
tor López era una página de oro en los 
íastos del Hospital, y en ello estuvo 
acertadísimo y de acuerdo con el au-
ditorio. 
Entre la concurrencia tuvimos el gusto 
de ver muy aíamados médicos de esta ca-
pital de los que recordamos ál Dr. Va l -
dés Gallol digno Director del Hospi-
tal, y ios doctores Bango, Tamayo, 
Coronado, Masforrell, Mestre, Fernán-
dez Mira, Anglada, Fuentes, Barroso, 
Aróstegui, Jacobsen, Agust ín Varona, 
Fresno, Dehogues, Souza, Córdoba, 
Morejón, Adams, Alvarez O r t i i , Son-
ville, Ubeda, Alemán, Carbonell, Pon-
ce, Porto, M . Varona, Jordán , Biosca, 
Vi la , Le Roy, Veíazco, Clarke, V i l l a -
longa, Gutiérrez Lee, Crespo, Caíiiza-
res, Ojeda, Alfonso, Jaime, Hernán-
dez Seguí, Forment, López Rovirosa, 
Gómez de la Maza, Reyes, Torralba, 
Unánue , Diago, Ruiloba, Avales, Ara-
gón, Custodio, Casas, R. Alonso, For-
tún, Pereda, Carrerá, Albo, Torres, 
Garmendía, y m i querido compañero 
Angel Luzón. E l ilustre Dr. Finlay 
encargó al Dr. Santos Fernández le ex-
cusara por imposibilidad de asistir. 
A las once en punto terminó aquel 
acto que hizo honor á la ciencia y á la 
cultura cnbana, y todos salimos alta-
mente complacidos, porque oimos con 
verdadero interés y satisfacción la con-
ferencia del Dr. López, á quien felicito 
nuevamente. 
La próxima conferencia, cuyo día se 
anunciará en breve, será á cargo del 
ilustre Dr. Bango sobre el tema siguien-
te: <JSignos clínicos que autorizan la 
nefrectomía," como continuación del 
tema desarrollado hace algunas'sema-
nas por el mismo Dr. Bango. 
P. GlRALT. 
D E L A G U E R R A 
PORMENORES D E UN COMBATE 
Un despacho especial de Puerto A r -
turo describe la manera cómo los cru-
ceros Bayan y Novík, durante el ataque 
del 27 dé Marzo, protegieron contra el 
fuego del enemigo, el cazatorpedero 
Süni, que trataban de echar á pique, 
remolcándolo y consiguiendo meterlo 
en puerto. Este despacho dice también 
que la escuadra rusa salió del puerto y 
se formó en línea, dispuesta á entrar 
en combate, pero que los japoneses lo 
rehusaron. 
PARA REFORMAR LA ESCUADRA 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Echo de París dice que un agente 
francés se halla en negociaciones para 
la venta á Rusia de buques de guerra 
argentinos, porque el gran imperio del 
Norte está resuelto á tener una supe-
rioridad sobre la escuadra japonesa de 
aquí á fines de Julio. 
EUSIA É INGLATERRA 
E l Ev.es, de San Petersburgo, en un 
art ículo en que critica á los periódicos 
rusos que proponen una alianza entre 
Rusia, Alemania y Francia, para re-
sistir el peligro amarillo y el peligro 
anglo-sajónp dice: 
' '¿Por qué no seguir el ejemplo de 
Francia ó Inglaterra, es decir, realizar 
un arreglo de los asuntos que hoy pa-
recen más embrollados? Veríase enton-
ces de qué modo nuestras diferencias 
son escasas y qué venteas obtendría-
mos de una alianza cou América con-
tra un enemigo común muy peligroso: 
Alemania. Esa es probablemente la 
alianza del porvenir." 
PREPARATIVOS RUSOS 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Fetü Furisiens le envía desde la ca-
pital de Rusia el siguiente despacho: 
^ U n coronel de Estado Mayor me 
informa que se propone en estos mo-
mentos una movilización general. A 
causa de las complicaciones que pue-
dan sobrevenir, la policía ha recibido 
la orden de preparar listas de todos los 
que han terminado sus estudios en la 
Universidad, que no hayan pasado de 
los cuarenta años, capaces de entrar en 
el servicio mil i tar como oficiales de la 
reserva. Parte de esa reserva tendrá 
por objeto guardar el Transiboriano. 
"Próximamente se publicará el de-
creto ordenando la movil ización." 
A su vez el corresponsal del Echo de 
París , tratando del mismo asunto, dice 
que en el distrito de Sebastopol se ha 
ordenado la movilización de los mari-
nos de la reserva. La mitad i rá á re-
forzar las tripulaciones de Puerto A r -
turo y Vladivostok y el resto será em-
barcado en la escuadra del Mar Negro. 
LAS S I M P A T I A S A L E M A N A S 
E l corresponsal berlinés de la Inde-
pendencia Belga ha celebrado una im-
portante conferencia con un político 
alemán, cuyo nombre no menciona, y 
en la cual las simpatías de los alema-
nes por los japoneses han sido franca-
mente manifestadas. 
He aquí la parte esencial de esta en-
trevista: 
"—¿La náhtral idad de Alemania?... 
—Esta neutralidad es perfecta, tanto 
del lado de los rusos como de los japo-
neses. Oficialmente somos por extremo 
correctos. No se nos puede pedir más. 
Necios seríamos si desagradásemos inú-
tilmente á los rusos, regocijándonos 
con sus desastres. Y procedemos así, 
porque no buscamos querella en un 
cambio próximo ó lejano, como Ingla-
terra, cuyo encuentro con Rusia no es 
más que asunto de tiempo y de oca-
sión. 
¿Y á propósito de qué dejaremos 
de ser neutrales cuando no esperamos 
nada del Japón victoriosof 
—Queda la cuestión de sentimientos, 
puesto que los intereses están á cu-
bierto. 
—Este es otro asunto, y una vez de-
clarada oficialmente la neutralidad y 
oficialmente demostrada, reservamos 
nuestra manera de ver las cosas y 
c e r c a 
Ya es sabido que no hay fruta tan apetitosa como la del cercado ajeno, 
y no pretendemos decir con esto nada nuevo, pues lo propio ocurr ía en tiempo 
de los romanos. Lo decimos porque suelen darse hortelanos que poseyendo un 
terreno que solo produce alcornoques, se dedican furtivamente á tomarle al 
vecino los sabrosos frutos que cosecha, sin percatarse de que el vecino suele te-
ner perro al cuidado de su granja. ¿Estamosl No olviden los hortelanos que 
para obtener buenos melones se necesita buen terreno, de lo contrario ca-
labazas al cauto. 
Ahora bien, á nosotros nos tienen muy sin cuidado los melones y los al-
cornoques, lo que nos interesa es demostrar una vez más que JUJCJ C O H M H O 
D E J P A I t I S , O u i s p o S O , importa directamente todas sus novedades de 
ROPA y SEDERIA, y esto le permite vender u n 2 5 p o r c iento más barato 
que las demás casas. Todas las señoras elegantes de la Habana y las modistas 
acreditadas saben esto. 
Grandes novedades en N A N S U K S bordados, CINTAS, A P L I C A C I O -
NES, E T A M I N A S , M U S E L I N A S bordadas, &c., &c. 
La casa de los MOLDES y LIBROS de moda. 
C 727 alt 6-5 Ab 
nuestras simpatías. Suponiendo que 
los acontecimientos actuales se desarro-
llasen en otro planeta, ó bien que se 
tratara de un simple conflicto entre dos 
tribus malayas, podríamos considerar 
la lucha bajo un punto de vista sporti-
vo. Pero en la guerra presente la ma-
yoría de los alemanes tiene s impat ías 
por el Japón. Su desenvolvimiento 
análogo al nuestro, como vuelo rápido 
y modernista, sus cualidades militares, 
su táctica, su arrojo, su precisión en 
campaña, todo es de tal naturaleza, 
que excita el interés de la nación de 
soldados que constituimos. 
—¿Pero su ataque solapado, bárba-
ro, contra toda tradición? 
—Dejemos estas recriminaciones de 
los jurisconsultos rusos y publicistas 
franceses. No hay que olvidar que 
fueron los boers los primeros que inva-
dieron el territorio enemigo y los pr i -
mores que hicieron fuego. Es una tác-
tica muy natural que sea el más débil 
el primero en tomar la ofensiva. 
Ganar tiempo, sorprender al enemi-
go, es un recurso innegable al comba 
tiente que tiene menos fuerza. 
A l principio de la guerra del Trans-
vaal, Inglaterra usó de estoí argumen-
tos. Dijo que se le había atacado pr i -
mero, que se le había obligado á i r á 
la guerra: pero nadie escuchó sus la-
mentaciones, y el sentimiento europeo, 
con el que quiso reconciliarse tomando 
el papel de víctima, le volvió comple-
tamente la espalda. Cuando las rela-
ciones se hallan tirantes entre dos paí-
ses, está indicado el deber de las tro-
pas; estar dispuestas, sin atender á for 
malidades diplomáticas, á dejar fuera 
de combate al enemigo. 
Después de todo, la histórica frase: 
—^Tirad vosotros, señores franceses; 
después vosotros, señores ingleses' — 
debe considerarse solo como un bizan-
tinismo caballeresco. Napoleón debió 
reírse de ella. 
—Pero ¿y el peligro amarillo, si los 
japoneses triunfan? 
—No triunfarán, si los gastos llegan 
á abrumarlos cuando hayan obtenido 
alguna ventaja. Esto no sucederá más 
que por intervención diplomática, que i 
Rusia rechazará el principio, pero que 
se verá obligada á aceptar, si se pre-
sentan en los primeros reveses compli-
caciones en los Balkanes, en la ludia, 
disturbios interiores, ó todo á la vez. 
Un modas vivendi le sería impuesto. 
Tiene demasiados enemigos á la vez. Y 
t i saliese victoriosa de todas sus difi-
cultades, esto sería una amenaza para 
Europa mayor que el peligro amarillo. 
Esto está muy lejos de suceder; pero 
no es imposible. Y entonces ¿qué ha-
cer! Descartar el peligro amarillo es 
impedir al Japón que eduque á China. 
He aquí la teoría. ¿Pero qué? Nosotros 
los europeos quisimos emprender esta 
tarea, quisimos vender á los chinos, es 
decir, incitarlos á consumir, á tener 
necesidades, ideas, ambiciones. Cuan-
do salgan de su atraso, cuando tengan 
ejércitos perfeccionados tendrán aspi-
raciones, y su ideal ¿será menos ama-
r i l lo ! 
¿Es esta una t r ibu de negros á quie-
nes la sed de la igualdad hace cometer 
desórdenes, ambicionando el poder co-
mo á los millones de negros de los Es-
tados Unidos? Hay un peligro negro 
—dicen—¿quién lo ha creído? Este pe-
ligro amarillo está bien lejano y ni 
siquiera es seguro. Si los bárbaros in-
vadieron á Roma fué porque no tenían 
ni riquezas, n i civilización, n i arte, ni 
ciencias. Nosotros quisimos vender á 
los chinos, educarlos, conducirlos por 
el camino moderno. Cuando estén 
modernizados, civilizados, ¿por qué ha 
de ser necesario que penetren como 
hordas salvajes por nuestro viejo país, 
si no les podremos ofrecer nada que sea 
mejor que lo que tengan en el suyo? 
TenganíDs esto en cuenta, y juzgue-
mos las cosas según vengan." 
Así habla el político alemán. 
E L E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O E N MAHON 
L a lleg-ada.—Saludos.—Visita al Ce-
menterio.—La salida. 
Mahón, 2-2 de Marzo. 
El vapor Kocning Albert. llegó á las 
nueve y cuarenta y cinco minutos, con-
duciendo al Emperador de Alemania. 
Salieron íl esperarle crecido número de 
embarcaciones de recreo y vaporcitos. 
E l Koening saludó á la plaza, y le con-
testó la fortaleza Isabel. 
El crucero Lepanto, que estaba fondea-
do, saludó también con 21 cañonazos. 
Entró el Koeniiig, seguido del cafiono-
ro Frederic Karl , de un torpedero y va-
porcitos españolea, que habían salido fue-
ra á esperar el buque, entrando en el 
puerto dándole escolta y desfilando des-
pués ante el barco. 
Todo Mahón acudió á los muelles y 
miradores. 
El batallón de cazadores de Madrid, al 
mando del señor Páez Jaramillo, se colo-
có en el paseo de Miranda, tocando la 
música. 
E l batallón ostentaba la bandera. 
Después de fondear el vapor Koening, 
pasó a bordo el cónsul alemán y el secre-
tario del Consulado de Barcelona, que ha 
venido con tal objeto. , 
También subieron el comandante de 
Marina y el del crucero l^epanfo. s 
Todos los barcos que se hallan en el 
puerto estaban empavesados. 
Las embarcaciones menores hacen cons-
tantes viajes alrededor del buque que 
conduce al Emperador. , 
Una hora después de fondear el barco 
saltaron á tierra la alta servidumbre y 
los jefes y oficiales alemanes, fine pasea-
ron por la población, que estíl animadí-
sima. Las señoras se pasean como en día 
de fiesta. 
E l Emperador no ha desembarcado. 
El cónsul alemán en Mahón, al visitar 
al Emperador le entregó ricos presentes 
y una canastilla de flores conteniendo 
frutas del país, y con los escudos de Ma-
hón bordados en plata. 
A l Emperador le ha satisfecho mucho 
este obsequio del cónsul. 
E l Kaiser abamionó por breves mo-
mentos el Koening y S2 trasladó en una 
falúa al cementerio protestante, que so 
halla situado á orillas del puerto, visitan-
do la tumba donde reposan los restos do 
un oficial alemán recientemente fallecido, 
depositando con su propia mano una co-
rona sobre la tumba. 
A l tiempo de abandonar el cementerio 
gratificó con una moneda de cinco duros 
ai guardián. 
Los comandantes de los buques alema-
nes visitaron á las autoridades, y éstas 
devolvieron la visita á las tres. 
El Koening abandonó el puerto á las 
cinco de ia tarde. 
El rey en la Academia de la Histor ia , 
A la última sesión solemne de la Aca-
demia de la Historia, celebrada para re-
cibir como Académico al conde de la V i -
naza, asistió el rey. » 
Desde las dos estaba el salón de actos 
ocupado en la parte del público por las 
damas de la alta sociedad madrileña, 
siendo muy contados los caballeros que 
entre ellas tenían asiento. 
En la puerta de la Academia le espe-
raban el Marqués de la Vega de Armi jo, 
Marqués de Ayerbe, el general Suárcz 
I n d á n y otros académicos. 
Ocupó S. M . la presidencia y de pie 
oyó de labios del Marqués de la Vega do 
Armijo las siguientes palabras: 
^Señor: 
^En nombre de la Real Academia de 
la Historia tengo la honra de dar las gra-
cias á V . M . por el honor que nos hace, 
siguiendo la costumbre de su augusto pa-
dre, de presidir una de nuestras reunio-
nes. 
UA1 culto de la Historia en sus diver-
sas manifestaciones estamos con asidui-» 
dad consagrados, cumpliendo así la vo-
luntad de nuestro real fundador, que lo 
fué iguabnente de la dinastía de V . M . 
•'Si dispusiéramos de grandes medios, 
habrían de ser aún mayores los resulta-
dos de nuestros trabajos, y para ello con-
fiamos en la protección de V . M. que á la 
sombra de la paz ha de contribuir á la 
reíreneración de España" . 
El R< y, siguiendo de píe, leyó el bre-
ve discurso que sigue: 
'̂ Sres. Académicos: 
"Siempre hallo gran complacencia en 
la comunicación con los promovedores 
esclarecidos de la cultura nacional en 
cualquiera de sus partes, y esta compla- i 
cencía se aviva en mi taimo al saludaros 
á vosotros, los que en el seno de esta alta 
y docta Corporación, con fructuoso des-
velo, os eonsagrúls á las indagaciones y \ 
depuraciones inagotables de la historia, • 
principal maestra y consejera para regir 
y gobernar íi los pueblos. 
" t o d a v í a el recuerdo evocado d é l a : 
fundacj¿jn (je ^ t a Academia, es otro mo- i 
X̂0 para desear y procurar que, durante 
mi reinado, logren vuestros trabajos ílo- i 
rc'(¡iente prosperidad. 
''Xunca olvidaré esta solemne sesión, 
^ e queda abierta.'' 
El público, que desde su aparición es-
^ v o de pie, prorrumpió en vivas al de- ' 
'"'r el Monarca las últimas palabras. 
Precedido de varios académicos, entró 
en el estrado el conde de la Viñaza, 
quien leyó un notable y extenso discurso 
de crítica de los cronistas de Aragón, 
singularmente de Zurita y Argensola. 
LA MEJOE, LA MAS FINA, PREMIADA EN TODAS LAS EXPOSICIONl! 
Jahones, Usencias, Fomados , Polvosf Aguas de Tocador, & & 
Solic í tense los exquisitos perftimes: Rosas Blanca, Pandora, Chnbydium, Afol ia y Eonia 
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LA CniOAB Y LiS l l t t S 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
J W A B E Q U E I R O Z » 
Traducc ión de E . M A R Q U I X A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Un robustísimo apretón de mauos^ y 
su Alteza subió pesadamente á insta-
larse en su victoria, cou un saludo to-
davía amable que acabó de prendarme. 
¡Excelente hombre este Gran Duque! 
Miis reconciliado con Par í s atravesé los 
campos Elíseos. Por toda su noble y 
hermosa amplitud, lozanamente verde, 
con los castalios cu flor, corrían, su-
biendo y bajando, velocípedos. 
Me detuve á contemplar aquella feal-
dad novísimn; aquellos espinazos en-
corhados y piernas descarnadas, agi-
tándose desesperadamente por encima 
de dos ruedas. Viejos gordos de pescue-
zo escarlata, pedaleaban gordamente. 
Muchachuolos flacos, de tibias descar-
nadas, huían en hilera vacilante. V í a s 
mujen-s. muy pintadas, con falda corta, 
t y pantalones bombachos, rodaban, to-
dav ía con mayor rapidez, en el equívo-
co placer de la carrera, abiertas de 
piernas sobre las dos ruedas de hierro. 
Y á cada instante pasaban otras má-
quinas pavorosas, victorias y faetones 
automóviles, con gran complicación de 
ruedas y tubería, rodando con trepida-
ción estridente y pesada y derramando 
un espeso olor de petróleo. Seguí hacia 
el 202, pensando en lo que dir ía un 
griego del tiempo de Fidias, si pudiera 
ver esta nueva belleza y gracia de ca-
minar humano! 
Ün el 202, el portero, el vicio Vian, 
cuando me reconoció, manifestó una 
alegría enternecedora. No se hartaba 
de saber del casamiento de Jacinto y 
de sus encantadores pequeñuelos. Y 
constituía para él nna felicidad el que 
yo hubiera aparecido justamente enton-
ces, cuando por la entrada de la pr i -
mavera se estaba limpiando y remo-
zando todo. Cuando penet ré en la ama-
da casa, sentí más vivamente mi sole-
dad. No quedaba en toda ella uno solo 
de los acostumbrados aspectos que hi-
cieran revivir mi antiguo compadrazgo 
con Jacinto. Ya en la antecámara, am-
plias lonas cubrían las tapicerías heroi-
cas, las ricas telas de las sillas y de las 
paredes y los estantes de la Biblioteca, 
donde los treinta m i l volúmenes, no-
blemente puestos en hilera, como Doc-
tores en Concilio, parecían separados 
del mundo por aquel paño que se les 
habia venido encima después de termi-
nada la comedia do su fuerza y de su 
autoridad, En el gabinete de Jacinto, 
habían desaparecido de su mesa todos 
aquellos instrnmentillos maquiavélicos 
que yo también había olvidado: y sólo 
la Mecánica suntuosa, por sobre las 
banquetas,y los pedestales, reciente-
mente bruñida, relucía con la variedad 
de sus engránales, tubos, ruedas, y r i -
gideces de metal, en frialdad inerte, en 
la definitiva inanidad de las cosas de-
susadas y ya como depuesta en un Mu-
seo, para dar fe de los caducos instru-
mentos de un mundo ya pasado. Inten-
tó mover el teléfono, que no se movió: 
la muela eléctrica no encendió una sola 
bombilla: todas las fuerzas universales 
habían abandonado el servicio del 202, 
como siervos ya despedidos. Y entonces, 
paseando á través de las salas, me pa-
reció realmente que recorría un museo 
de ant igüedad: y que más tarde otros 
hombres, con una comprensión más 
evacta de la Vida y de la Felicidad, 
recorrerían como yo, largas salas, ates-
tadas de aquellos instrumentos de Su-
per-Civilizacióu, y como yo, encoge-
rían desdeñosamente los hombros ante 
la gran ilusión que acababa de dar fin ya 
para siempre inútil, y arrinconada co-
mo basura histórica, bajo una cubierta 
de lona. 
Cuando salí del 502 tomé un fiacre y 
eché á andar hacia el Bosque de Bolo-
nia. Y apenas hab ía comenzado á ro-
dar por el Paseo de las Acacias, en el 
1 silencio urbano, sólo interrumpido por 
el t intinar de los frenos y el crugir de 
las ruedas arañando la arena, fui reco-
nociendo Jas viejas figuras conocidas 
siempre con la misma sonrisa, el mis-
mo polvo de arroz, los mismos párpa-
dos caídos, los mismos ojos inquietos y 
la misma inmovilidad de cera! El nove-
lista de Coraza, pasó en una victoria, 
clavó en mí su monóculo esfumado, pe-
ro permaneció indiferente. 
Los bandós negros de Mad. Vergha-
ne, tapándole las orejas, parecían aún 
más furiosamente negros entre la har-
monía de todo lo blanco que la vestía, 
sombrero, plumas, flores, cintas y cor-
piño, que le curvaba como una ola el 
inmenso pecho. En el paseo, bajo las 
acacias, repantigado en dos sillas, el di-
rector del Boulevard, chupaba el resto 
de su cigarro. Y en un gran landeau, 
Mad. de Treves continuaba su sonrisa 
de hacía cinco años, cou dos pliegueci-
tos más hondos á cada lado de los la-
bios secos. 
Escapé hacia el Gran Hotel, boste-
zando, como el Jacinto de otros tiem-
pos. Y terminé mi día de Pa r í s en Fa-
rietés, atontado cou una comedia muy 
fina, muy celebrada, muy brillante, del 
más refinado parisianismo, cuyo enredo 
todo se desarrollaba á propósito de una 
cama, donde, alternativamente, se re-
volcaban mujeres en camisa, siyetos 
gordos en calzoucilloá, un coronel con 
emplastos de liuaza en la parte poste-
rior, cocineras con medias de seda bor-
dadas, y más gente aún, ruidosa y lú-
brica, lujuriante de vicio y pillería. 
Tomé un té melancólico en Julien, en-
tre un áspero y lúgubre husmear de 
prostitutas que rondaban la presa. En 
dos de ellas, de piel oleosa y cobriza, 
ojos oblicuos y cabellos duros y negros 
como crines, sentí el Oriente y su pro-
vocación felina... Interrogué al criado, 
entre pavoroso y lívido, con obesidades 
de eunuco. E l monstruo aclaró con voz 
sorda y pesada: 
—¡Mujeres de Madagascar Fue-
ron importadas cuando Francia ocupó 
la isla! 
Arras t ró entonces en Pa r í s días de 
inmenso tedio. Alo.largo del Boulevard 
volví á ver en las vitrinas el mismo lu-
jo, que ya rae había hastiado hacía cin-
co años; sin una sola novedad, ni una 
frescura de invención. En las librerías, 
sin descubrir un libro, hojeaba cente-
nares de volúmenes amarillos, de los 
cuales, en cada página que abría, tras-
cendía un tufillo de alcoba y polvos de 
arroz, entre líneas de prosa trabajadas 
con empaque femenino, como volantes 
de camisas. A l comer, eu cualquier res-
taurant encontraba, adornando y dis-
frazando las carnes y las aves, la mis-
ma salsa, de colores y sabores de poma-
da, que ya por la mañana en algún otro 
restaurant lleno de espejos y molduras. 
me había disfrazado el pescado ó las 
legumbres. Pagué á enormes precios 
botellas de nuestro astringente y rúsl i -
co vini l lo de Tormos, aunque ennoble-
cido con el t í tulo de Chateau esto, Cha-
teau aquello. Por la noche, en los tea-
tros, encontraba la cama de siempre, 
como centro y único fin de la vida, 
atrayendo, como la basura atrae ú las 
moscas, á todo aquel emjambre de gen-
tes atontadas, temblequeantes de ero-
tismo y rumbando chacotas seniles. Es-
ta sordidez de la Planice me llevó á 
buscar nuevas distracciones para el Es-
píri tu en la colina de Montmartre; y 
allí eu medio de una mult i tud elegante 
de Señoras, de Duquesas, de Generales 
y de todo el alto personal de la ciudad, 
recibía yo desde las alturas del prosce-
nio, enormes chorros de obscenidades 
que hacían estremecer de gusto las ore-
jas cabelludas de los gruesos banque-
ros y curvaban con delicia los cuerpos 
de Worras y Doucet sobre los pechos 
postizos de las nobles damas. Y me 
retiraba amodorrado con tanto relente 
de Alcoba, vagamente dispéptico cou 
las salsas de pomada de la comida y 
sobre todo descontento de mí mismo, 
por no divertirme, n i comprender la 
Ciudad, andando errante á través de 
tanta Civilización Superior, con la re-
serva ridicula de un Censor de Cató* 
austero. 
(Co7ili¡iua/ á . ) 
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' Le contestó con otro, brillante como 
BUVO, el Sr. Silvela, que lo leyó ú mara-
vil la . Su labor fué un canto á la. historia 
y á la familia aragonesa. 
E l debut ele la Rfarianl 
Es tradicional en nuestra sociedad el 
lucimiento de los estrenos de tempora-
das teatrales. 
Hay siempre un público brillante, 
gran lujo en las toilettes y una anima-
ción invariable. 
Anoche, en el debut de la Mariani, 
ee ha visto confirmado todo esto. 
Estaba el Nacional hecho una gloria. 
iCómo no esperarlo! 
Actr iz como Teresa Mariani que de-
jó á su paso por la Habana, cuando 
la visitó por vez primera, hace dos 
años, regueros de simpatías, la noticia 
do su vuelta fué acojida con unánimes 
muestras de regocijo y satisfacción. 
Tocas artistas han sido recibidas por 
esta sociedad con el afecto que la Ma-
riani . 
¿Habrá en esto una reparación? 
Nadie se ex t rañará de la pregunta si 
recuerda aquellas solitarias veladas de 
Iri joa quo tah frecuentes fueron duran-
te la primera jornada en Cuba de la 
eminente actriz. 
Si es reparación, ya ha empezado á 
dársela, y muy cumplida, desde ano-
che, la cultura habanera. 
La concurrencia. 
Veo en un palco de platea á la Mar-
quesa de Casa-Calvo, la ilustre dama 
"cubana Margarita Foxá de Arellano, 
[la esposa del ex-Miuistro de España en 
la Argentina. 
En el grillé del señor Truffin está la 
bella y elegante esposa de este distin-
guido caballero, la señora Mina Pérez 
;Chaumont, con la espiritual Husanita 
de Cárdenas de Araugo, siempre tan 
interesante. 
Josefina Fernandiua resplandece en-
tre la concurrencia. 
Destácase la hermosa figura de la 
Marquesita Viuda de Dávalos en un 
palco donde están su hermana Heléne, 
la señora Herrera de Cárdenas, y la 
señora María Luisa Sarachaga de Saa-
vedra. 
Frente á Josefina, en la banda opues-
ta de palcos, otra hermosura, Catalina 
Lasa de Estevez, con su hermana Ma-
ría Luisa, la señora de Eaul Sedaño. 
Eu un palco de platea, la señora Ma-
ría Luisa Rivas de Silveira. 
Muy elegante! 
Descuella como una flor, eu el palco 
de la Condesa de Loreto, la señora Ana 
María Saavedra de Dnplessis. 
Y en otro palco, dos señoras jóvenes, 
amables y distinguidas. Leopoldina 
Luis de Dolz y María Müller de Ara-
«oza, de blanco una, de negro la otra y 
ambas) por ignal, elegantísimas. 
En ün grMlé veo á la señora Rosalía 
Abren y en el gr i l lé vecino, de platea, 
á l a señoril Amuliu Zúñiga de Alvarado. 
Tánlbién asoma, en el marco de un 
grillé la silueta de Dulce María Péréz 
Ricart, la señora de Sánchez Fuentes, 
graciosa é interesante siempre. 
De paleo en palco, resaltan damas 
distinguidas de la sociedad habanera. 
Entre otras: /^ofri Val cárcel de Echar-
te, María de Cárdenas de Zaldo, Auge-
lina Abren de Goicoechea, Virginia 
Ojea de Fer rán , Cono^pción Escardó de 
Freyre, Lola Soto Na .Tarro de Lasa, la 
Marquesa de San Miguel de Aguayo, 
Josefiua Embil de Koltly, la Marquesa 
de la Real Proclamación, María Teresa 
Freyre de Mendoza, Carlota Ponce de 
Zaldo, Dulce María Junco de Fonts, 
Bellita Domínguez de Angulo, María 
Montalvo de Soto Navarro, María Ga-
larraga de Sánchez, Laura G. de Zavas 
Bazán, Graziella Cabrera de Ortiz, Cfta-
i nto Armen teros de Herrera, Sofía Fe-
r rán de Romero, María Autonieta Ra-
bell de D'Estrampes, la Marquesa del 
Real Socorro, María González de la Ve-
ga de Alvarez, Amalia Castañer do 
Coronado, la Condesita Kostia, Julia 
Moré de Montemar, Teté Larrea de Prie-
to y la hermosa, la siempre celebrada 
María Ojea. 
En un palco de platea, con la señora 
de Franchi Aliare, está una joven, y 
graciosa dama, Amparo Alba de Per-
piñán, que luce un traje negro avalo-
rado por alhajas preciosas. 
E l aspecto de las lunetas es admira-
ble. 
Una sociedad selecta y bri l lantísima 
entre la que recuerdo á las señoras 
María Fabián de "NVeber, Olimpia 
llortsmann de Cabello, Enriqueta 
Echarte de Farrés , Merceditas de Ar-
mas de Lawton, Florinda Fernández 
de Arauguren, Luz Godinez viuda de 
Diago, Hortensia Moliner de Abad, 
Juanita Orbea de Catalá, Mercedes 
Echarte de Díaz, María Amigó de Re-
yes, Esperanza Herrera de Solar, Ro-
salía Urbach de Nnfío y Clemencia 
González de Morales Pilarina de Pi-
quer, la amiga de la Mariani, esta ba 
en un palco de platea con su señora 
madre, la archis impát ica Pilar. 
Y entre las señoritas era anoche 
realce y gala del Nacional un grupo 
encantador que formaban Margarita 
Romero, María Luisa Morales, Lucía 
Hortsmann, Emtna y Esther Cabrera, 
María Castro, María Antonia Villalba, 
Caridad, Marina y Luisa Victoria 
Manrara, Cheché Pérez Chaumont, 
Ana María y María Luisa Menocal, 
Leocadia Valdés Fauly, Carlota y 
Conchita Fernández, Julia y Chichita 
Cordovés, María del Carmen Cabello, 
Nena Herrera, Ana Luisa Diago, Edel-
mira Machado, Margarita Zayas, 
María Longa, Lolita Morales, Em-
ma Moutejo, L i l y Casuso, Lola y 
Charito Rivero, Leonor Díaz Echar-
te, Rosita y Margarita Scull, Mer-
ceditas Mendoza, Coloma Gelats, 
Ofelia Broch, Jul i ta Montemar, Mer-
ceditas Morán, Manuela Coello, Auge-
lita Casuso, Julia Núñez, María Tere-
sa Zoila, Nena Soto Navarro y la bella, 
la gentil Angélica Galarraga, flor de la 
gracia y la delicadeza. 
El mundo habanero, como se ve, en 
su más brillante representación de la 
hermosura, la elegancia y la distin-
ción. 
No hablaré do Fedora más que para 
elogiar la mise en scene por el gusto cou 
que fué servida. 
Tambiéu haré mención de las toile-
ttes de la Mariani y la Ricardiui. 
Las dos, muy elegantes., 
. De la señorita Emma . Ricardiui ha-
bía oido decir siempre que era una de 
las actrices más elegantes de Italia. 
Pensad eu su contrariedad al saber 
que ha perdido treinta trajes por aban-
dono de la dependencia del Esperanza. 
-¡Qué gran daño! 
Esto me decía anoche Emma Ricar-
dini , con cierto dejo de desconsuelo, 
mientras saboreaba un ponche de té eu 
los Helados de París después de lá re-
presentación de Fedora. 
¿Y qué dirá la Mariani que ha per-
dido más de seis trajes pintados á la 
acuarela? 
Es verdad: ¡qué gran daño! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E n todas partes se venden los 
CHOCOLATES FINOS * * L A E S -
T R E L L A " . 
Dulce paloma do otros nidales 
que á mi reclamo fiel respondía; 
flor de mis tardes primaverales; 
torrente puro, cuyos raudales 
la sed de mi alma satisfacía: 
De tí me encuentro tan alejado 
que ver no puedes mi amargo duelo. 
¿Piensas acaso que te he olvidado, 
ó es que imaginas que no te he amado, 
casta hechicera, do ojos de cielo? 
No lo creerías, si conocieras 
lo que he sufrido, mi bion, á solas, 
del mar vagando por las riberas, 
donde se estrellan, rugiendo fieras, 
de mi existencia las negras olas. 
Dulce amor mío: tú bien lo sabes, 
dudar no puedes que te quería 
como á sus nidos, blandos y suaves, 
aman las tiernas parleras aves, 
y cual los campos, la luz del día. 
Mas si el destino con sus rigores 
de tí me aparta, sin un consuelo, 
como tributo do mis amores 
quiero ofrecerte todas mis flores, 
quiero que sepas que eres mi anhelo. 
CARLOS TRIAY. 
Abri l 10—04. 
- EL MATCH DE HOY 
Los clubs Almendares y Habana j u -
garán esta tarde en Carlos 111, habien-
do el úl t imo reforzado su novena con el 
ingreso de Carlos Morán. 
El match promete ser muy interesan-
te, pues el Almendares se promete salir 
victorioso en esta segunda serie y para 
ello cuenta con vencer al club Habana, 
su celoso r ival . 
Veremos si las profecías de los azu-
les se cumple. 
Pronto se s a W miien es 
¡UHIKOR. 
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PUBLICACIONES 
Asturias en Cuba. 
Desde hace algunos días se está ha-
ciendo el reparto, á los señores suscri-
tores, de la segunda entrega de la inte-
resante obra, Asturias en Cuba, que es-
criben, en colaboración, nuestros esti-
mados compañeros en la prensa don 
José G. Aguirre y don Manuel F. San-
ta Eulalia. 
El- "brindis 
de Juan García, 
Celebrábase un banquete 
en honor de Juan García, 
vecino de Calimete, 
y dijo que brindaría 
si en el curso del discurso 
ninguno le interrumpía. 
Puede usted seguir su curso, 
nadie habrá de interrumpir, 
dijeron los convidados," 
y con los vasos alzados 
se dispusieron á oir. 
'•Brindo, dijo el orador, 
al invento del vapor 
y de la imprenta al invento, 
y brindo al descubrimiento 
del invento del amor. 
Brindo por los mal casados, 
por la memoria de Psiquis, 
por todos los tiquis miquis 
y por los enamorados. 
En la presente ocasión 
brindo por el salchichón 
—A dónde va usté á parar? 
—.Bebamos. 
—Pues á beber! 
Brindemos por la sin par!! 
—Qué sin par? 
Cual ha de ser? 
La máquina de eoser 
de La Joya del Hogar! 
En el hogar del amor 
la joya he dicho, y es eso 
Y la venden por un peso 
semanal y por fiador!! 
Jftvare*, Cornuda 2 / Compañía 
C 164 
O B I S P O 123 
812 «.Ab 
Este segundo cuaderno, aunque de 
menos volumen que el primero, por-
que aquel ha sido de un coste extraop-
dinario, porque en 61 so entra ya de 
lleno en el objeto de la obra, en la His-
toria del Centro Asturiano, y contiene 
en ese sentido un texto muy ameno, con 
los t í tulos " E l Hambre en T i neo", 
<4La Solución" (notable art ículo que 
dió la idea de la fundación del Centro) 
dos artículos más con el t í tulo de "Cen-
tro de Asturianos", la copia íntegra del 
acta de la famosa junta de los cincuen-
ta fundadores, el día 2 de Maye de 1886 
y las primeras gestiones de la Comisión 
organizadora para la gran asamblea as-
turiana que se celebró en J a n é el día 
16 del mismo mes, en la que quedó de-
finitivamente acordada la fundación 
del Centro. 
Este interesante texto, intercalado 
cou magníficos fotograbados de Carlos 
Ciaño, ex director del "Eco de Cova-
donga" de Lucio Suárez Solís, funda-
dor del "Heraldo de Asturias", de 
Emilio Alvarez Prida, abogado, defen-
sor de los necesitados de Tineo, de V i -
cente Fernández Folgueras, expresi-
deute de la "Sociedad Coral Asturia-
na", de don Antonio González Prado, 
fundador del Centro y primer presi-
dente, recientemente fallecido entram-
pa, más Ja vista fotográfica de la casa 
eu que se celebró la primera .junt:i, 
constituyen un cuaderno curiosísimo 
que han de leer cou gusto todos los 
abonados á la obra, y luirá que la soli-
citen muchos amantes de las létras, 
pues sería de sentir que por falta de 
proteccióu á la obra por parte de los 
asturianos, no pudiera editarse con la 
prontitud debida y que sus autores 
desean. 
CRONICA D E POLICIA 
X O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde fué asistida por el Doctor 
Durio, médico de guardia en el Centro de 
Socorro del primer distrito, la joven do-
ña Cira Adans, natural de Sagua, de 22 
años, casada y vecina de Aguacate núme-
ro 5G, la cual presentaba los signos ciertos 
de envenenamiento, originado por haber 
tomado permanganato de.potasa, siendo 
el estado de la paciente de pronóstico gra-
ve. 
La Adans manifestó haber tratado de 
atentar contra su vida, por encontrarse 
mal de salud, á cuyo alecto deslió seis 
papelillos de permanganato, que obtuvo 
del Sanatorio "Cuba", cuando ella se en-
contraba allí do enfermera. 
La policía, al constituirse en la residen-
cia de la señora Adans, ocupó una taza 
con residuos de la sustancia tóxica que 
tomó, una caja con cinco papelillos más y 
una carta que la paciente dirigía á su es-
poso don Amador Amieva. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia y la paciento quedó en su domi-
cilio, por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
E l menor Gumersindo Suárez López, 
vecino del mercado de Colón, fué asistido 
en el Centro de Socorro del primer distri-
to, de la fractura completa de la tibia de-
recha y de una contusión de segundo gra-
do en la pierna izquierda, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
ser arrollado en la plaza de Armas por 
un carretón cargado de equipajes, pasáu. 
dolé una de las ruedas por encima. 
El conductor del carretón, Andrés Fra-
ga Gil , fué detenido y puesto á disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
La parda María Valdés Piedra,, de 
quince años, vecina de San Martín n" 4, 
fué detenida por el vigilante n" 596, á 
virtud de la acusación que le hace don 
José Sáinz, dueño del hotel "Las Tulle-
r ías", calle de Monserrate n1? 99, de ha-
berle hurtado varias sábanas y una funda 
de almohada. 
La Valdés confesó su falta, y la policía 
ocupó el cuerpo del delito. 
A l Juez Correccional del primer distri-
to se ha dado cuenta con la denuncia for-
mulada por el vigilante 288, referente á 
que en la junta celebrada en la casa I n -
dustria 115, - donde está establecido el 
gremio de cocineros y dependientes de 
fondas, el Ldo. Arango tomó la palabra 
y dijo: "que en el caso de ir á la huelga 
general se tuviese en cuenta lo ocurrido 
en la anterior, en que fueron recibidos 
con palos y tiros por la policía, y si ésta 
diera palos, contestarle con palos, y si t i -
ros, con tiros." 
E l Dr. Zayas curó de primera intención 
á Asunción Flores, vecina de Apodaca, 
nám. 1, de quemaduras graves en dife-
rentes partes del cuerpo, las cuales sufrió 
al prendérsele fuego á las ropas que ves-
tía, en circunstancias de encontrarse en 
la casa de Egido, núm. 8. 
El hecho aparece casual. 
A la voz de "ataja" fué detenido ayer 
en la calle do Aguacate, el moreno Láza-
ro Castro, vecino de Muralla, núm. 84, 
que era perseguido por D. Abelino Val-
dés, dependiente de la botica establecida 
en la calle de Villegas, núm. 99, quien lo 
acusa de haberle hurtado al descuido dos 
cajas de medicinas de patente que esta-
ban encima del mostrador, y las cuales 
valúa en $ 2 oro. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E l menor Eriberto Cárdenas y Mon-
talvo, de 14 años y vecino de San Nico-
lás, núm. 100, fué detenido á virtud de 
la acusación que le hace otra menor nom-
brada Lucía Gómez, de haberle hurtado 
una peseta plata de dos que se le cayeron 
en la vía pública, y la cual se le ocupó al 
detenido. 
En la calzada de Belascoaín, esquina á 
San Lázaro, fué detenido por el vigilante 
241, el blanco Julio Rodríguez, á causa 
de haberle ocupado un revólver con que 
amenazó á D. Francisco Pérez Casado, 
vecino de San Miguel. 
Rodríguez quedó en libertad por haber 
prestado fianza para responder á su com-
parendo ante el Juez Correccional del 
primer distrito. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Koche de gala es la 
de hoy para el popular y siempre favo-
recido teatro de Albisu. 
Celébrase una extraordinaria fun-
ción á beneficio del aplaudido barí to-
do don Pedro Tapias. 
Dos obras llenan el programa. 
Va primero E l Juramento, la hermo» 
sa zarzuela en tres actos, teniendo á su 
cargo los principales papeles la señora 
Chaffer, la gentil Pastorcí to y los seño-
res Baldoví, Tapias, Castro, Vil larreal 
y Escribá. 
Después irá E l dúo de la Africana, 
haciendo el beneficiado el papel de 
Gherubini y la graciosa tiple Josefiua 
Pérez el de Antonell i . 
Función corrida. 
Mañana dos grandes novedades: es-
treno de Los chicos de la escuela, zar-
zuela en un acto y tres cuadros para la 
que ha pintado tres espléndidas deco-
raciones el señor Callejo, y el debut de 
la primera tiple señorita Sobejano con 
la divertida zarzuela San Juan de Luz. 
Para el sábado se anuncia la reprisc 
de Enseñanza Libre. 
Y el domingo, en matinée, á petición 
de numorous familias, TJOS Campanas 
de Carrión. 
VIOLETAS.— 
Dios ama el alma buena, sonriente. 
No alces al cielo tu pupila clara,,. 
¡Dios te puede llamar si vé tu frente! 
¡Dios te puede llamar si vé tu caral 
José Gordils. 
SEGUNDA DE ABONO. —Magda, ó por 
otro título. Casa paterna, es la obra ele-
gida por la empresa de la Compañía 
dramát ica italiana para la función de 
esta noche, segunda de abono de la 
temporada. 
Protagonista: la Mariani . 
El papel de Selke está á cargo del 
director de la Compañía, el señor Etto-
re Paladini, primer actor de los teatros 
de I tal ia . 
Magda es un drama de Sudermann 
que ya nos dió á conocer la Mariani eu 
su anterior temporada. 
Consta de cuatro actos. 
L i PBIMAVEKA.—Estamos eu la es-
tación—de la luz y los olores—de las 
matizadas ñores—y la dorada ilusión, 
Y hay que seguirla adelante—tras la 
dicha y el placer,—y ha de l u c i r l a 
mujer—su gal lardía elegante. 
¿Cómo eu la social esfera—lucir ga-
llarda, bonita?—PueS haciendo una vi-
sita—á la hermosa Primavera. 
Cuando, claro el sol, no llueve—se 
llega allí eu un momento,—que está el 
establecimiento:—Muralla 49. 
Allí la vista tropieza—cou elegan-
tes, ligeros—y primorosos sombreros — 
para adornar la cabeza. 
Y con flores primorosas - que pare-
cen arrancadas—al ja rd ín de algunas 
hadas,—claveles, lirios y rosas. 
Nada, nada les supera,—porque su 
morada breve—eu Muralla 4 y 9—le-
vantó La Primavera. 
DONATIVOS —Complacemos muy gus-
tosos á la señora Dolores Eoldán de Do-
mínguez con la publicación de los si-
guientes donativos: 
El Sr. Juau Pedro y Baró, un saco de 
azúcar para el Colegio de San Vicente 
de Paul; el Sr. Miguel Díaz, un saco de 
azúcar para los niños de la Maternidad; 
la señorita Felicia Carroño, dos saco?, 
para la Maternidad, uno, y el otro pa-
ra Santa Vicente de Paul; y el Sr. U r i -
barri, administrador del Ja/-^?ai, trein-
ta sillas para el Hospital de Paula y 
otras treinta para San Vicente de Paul. 
Damos las gracias, en nombre de la 
señora Roldán de Domínguez, á los ca-
ritativos donantes. 
DOS BANDERAS.— 
- Al Excmo, Sr, 
Ministro de España en Cuba, 
Poeta de arlequín, casi ignorado, 
jamás como poeta me he exhibido; 
que mudo, entre poetas, siempre he sido, 
y siempre, entre patriotas, reservado. 
Mas nunca plugo tanto el ser callado 
al que esta vez pretende ser oído: 
el nombre de la Patria al tuyo unido, 
ilustre Embajador, hanae inspirado. 
Enorgullezca al hijo de la España, 
ver en el cielo do la hermosa Anti l la 
la estrella cuya luz le fuese extraña: 
contémplela, y sabrá que cuando brilla, 
con sus primeros rayos siempre baña 
la gloriosa bandera de Castilla. 
Manuel Mar ía 3ínstelier. 
Abri l do 1901. 
PLATINOS DE FANTASÍA.—Acaban de 
aparecer y ya se han impuesto entre 
nuestras elegantes los bellísimos retra-
tos platinos de fantasía, que eu la actua-
lidad hacen únicamente los reputados 
fotógrafos señores Otero y Colominas. 
Estos artísticos retratos sobre fondo 
uegro, orlados por caprichosos adornos 
de llores y pájaros, paisajes, marinas, 
eteétera, son de bellísimo efecto y su 
acabada perfección revela que los seño -
res Otero y Colominas prestan á su eje-
cución todo el esmero y habilidad que 
les permite su completo dominio del 
arte de Daguerre. 
Y ya que hablamos de estos estima-
dos artistas, diremos que uadie los su-
pera en paciencia para aprovechar una 
casualidad y sorprender á los niños en 
sus inocentes juegos y travesuras, lo-
grando siempre que sus retratos de be-
bés sean la más fiel reproducción de los 
encantos y graciosa naturalidad de la 
niñez. 
Se impone por sus adelantos la re-
nombrada fotografía de San Eatael 32. 
BLANQUITA VAZQUEZ.—El debut 
anoche de B l anquita Vázquez en el po-
pular coliseo de la calle de Consulado 
fué un gran t r iunfo para la simpática 
tiple. 
E l numeroso público que llenó por 
completo el teatro, pues se vendieron 
todas las localidades, t r ibutó á Blan-
quita una entusiasta y prolongada ova-
ción por el esmerado desempeño de los 
papeles que tenía á su cargo en el A l -
manaque de Alhambra. 
También fué celebradísima la esplén-
dida decoración, del inimitable Arias, 
que representa el Canal de Panamá. 
Este noche, en segundo lugar, se re-
pite Almanaque de Alhambra, y en p r i -
mera tanda i r á Rusia y Japón, termi-
nando el espe ctácu lo oon un gracioso 
juguete cómico. 
¿VIAJA USTED?—Pues si viaja,—que 
es la cosa más sencilla,—debe visitar 
primero—una gran peleter ía;—pues no 
hay viaje, por cercano—que prepararse 
no exija,—llevando los menesteres— 
que exige la travesía.—H:ay; pues, que 
comprar baúles,—maletas y baratijas, 
—el neceser que requiere—¡pues nól 
la persona l impia.—jQuién no cepilla 
la ropat—¿Quién los dientes no cepillal 
—iQuién del aseo prescinde.—si ©s la 
mitad de la vidaf 
Pnes bien; para ese viaje—hay nna 
peleter ía—que ofrece lo menesteres— 
que el viajero necesita.—Se llama E l 
Bazar Inglés—esa gran peletería,—y 
en San Rafael 6 ludustr ia-a lza su 
bandera erguida . -Vayan allí los via-
jeros,—y adquir i rán en seguida—cuan-
to para hacer el viaje—requieren ó ne-
cesitan. 
RETRETA,—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble Invencible Eagle, Sousa. 
Fanfarre Mil i tar , Ascher. 
Simple Aven, Thomé. 
Escenas Pintorescas, Massenet. 
Vals Sueño de amor, Cibulka, 
Two Step Japonés , Haines. 
Danzón ¡ Ay.,. . Lulú!, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTJ F I N A L . -
Un matrimonio recorre un salón de 
pinturas, y de pronto la esposa, dete-
niéndose ante un cuadro, dice: 
—¿De quién será ese retrato? 
—Seguramente de una mujer casada. 
—¿Y por qué? 
—Porque tiene un gesto como el que 
tu pones cuando yo llego del Club á las 
tres de la mañana . 
ANUNCIOS 
IGLESIA PARROQUIAL 
ie i e s l ra Mm fie ( M a i n 
S A N T A M I S I O N . 
E l Párroco do esta Iglesia secundando los 
deseos del lltmo, y lívdnio, Sr, Obispo Dioce-
sano invita á todos los Católicos y en particu-
lar ásus feligreses, á los actos religiosos de es-
ta Santa Misión, que están á cargo de los RR. 
PP, Franciscanos y que tendrán lugar del mo-
do siguiente: 
E l Domingo 17 del actual, á las seis y media 
de la tarde será la inauguración. 
Los demás días y á la misma hora se rezará 
el Santo Rosario y á continuación la Plática 
Doctrinal y el Sermón moral. 
E l Domingo 24, á las ocho y media de la ma-
ñana, será la comunión general y seguidamen-
te el Sermón de despedida, dándose la Bendi-
ción Papal por Ntro. Iltmo, y Rvdmp. Señor 
Obispo, 
El Párroco suplica encarecidamente tanto á 
los Sres, Padres de familia como á los señores 
Directores de Colegio se sirvan asistir á estos 
actos con los niños á su cuidado, 
4284 2tl4-2m]5 
Euinresa üu i la fie los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias háDilcs, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al (iltimo señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela v Gestal.' 
C-643 12m-3ÍT2t-2 
S E V E N D I ] 
la patente de un procedimiento espec:al para 
preparar papel de cigarros y. tanabién una 
marca para los mismos. Informan rbn Peñalver 
n. 49 de 5 a 7 de la tardo. 
4175 alt lñtl2-13mAbl3 
5 0 0 docenas 
de mm de Eids y Mmmi 
0-REILLY N. 83. 
c733 26-8 Ab 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas 
COMPOSTELA 56. 
c 672 t-30 Mz 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. • 
COMPOSTELA 56. 
c626 t-30 Mz 
VEDADO 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y TEORIA 
DE LA SRA. CAROLINA DE AYARZA. 
Dos clases semanales.4.00 plata. 
Clase particular | 5,30 oro, 
A domicilio, convencional. 
Calle 13, n° 37, entre 4 y 6. 3980 8t8 
E L CORREO DE PARIS 
GKA.X T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
ávisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
JJernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados A la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon?603 
C 789 26t-8 a b 
SE ALQUILAN 
Los bajos cou la accesoria de la casa 
rec ién construida Amargura esquina 
á Coinpostcla, propios para toda clase 
de establecimientos. Para m á s infor-
mes, Cuba 61 donde e s t á la llave. 
4030 3ra.io 3t-13 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2 La? 
gunas 68.Teléfono 1342- C—597 22 m-, 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines._Abono8 
por nna hmgieza diaria f l al mes.-Salón 
cial para Senoras.-Una visita al salón, ffio 
ensuciase. c 762 ait 14A alt 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
IosEK5S3?1Íataenenfermedade8 d*"1" Sras . , 
n ^ í t l a f f 0!£?£Ías imadas qairúrgioas sin necesidad de OPERACIONES urg,oas 
b i í * 8 ^ D0T>UNA á t'es,-Gratis para loa po. 
bp«*-Teatro Payret, por Z»lueta,P P 
91119 166.24 Db 
D E T O D O 
fes* 
HASTA LAS TUMBAS EMANAN. 
DO LORA. 
Dos soldados so hallaron 
en el último trance de la guerra; 
cuerpo íl cuerpo lucharon 
y cayeron IJS dos muertos en tierra. 
Vió el duefio de una granja 
en olvido 6 insepultos los soldados, 
y enterró en una zanja 
íl los dos enemigos abrazados. 
Si se unen de este modo 
dos odios en la sima de la nada, 
puede ser, como todo, 
la tumba engañadora y engallada. 
Por eso, aunque se miran 
con invencible horror las sepulturas, 
A mi sólo me inspiran 
las risas que destilan amarguras. 
B . de Campoamor, 
(Por Juan Noimporta.) 
Mai fio Geli 
Con las letras anteriores formar el 
nombres y apellido de una hermosa t r i -
gueña de la calle de Campanario. 
JeroiMco coinprmilo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
¿ - ^ - ^ - « k ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
PROBLEMA, 
(Por Ignacio Herbello Delgado.) 
ü n sitiero vendió, por Navidad, los 
pollos de las estancias que tenía en las 
orillas de un rio, allá por Remedios, en 
dieciocho mi l setecientos cuarentaiun 
mi l pess sesentiun cts. ($18,741-61.) 
En todas las estancias tenía Igual nd-
mero de gallnas, y cada gallina tenía 
igual número de pollos. 
El número de las estancias, el de las 
gallinas que tenía en cada estancia, el de 
los pollos que tenía cada gallina y el de 
los centavos que recibió por cada pollo 
eran iguales. , ( 
/.Cuántos pollos vendió y á cuílntos 
centavos cada pollo? 
LOOTÍO iinméríco. 
(Por Javier do Lugo.) 
I 2 3 4 5 G 
5 3 2 3 6 
6 4 6 4 
í 3 6 
4 3 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmeate, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 En los altares. 
3 Animales. 
4 Nombre de varón. 
5 Musical. 
6 Consonante. 
(Por M . T. Rio.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Lo que ciñe, une, etc. 




A l anagrama anterior; 
DES-AM-PA11-A-DOS. 
A l anagrama anterior: 
INES M A R I A LO BE. 
A l rombo anterior; 
I 
A S A 
A T A R A 
I S A B E L A 














Al cuadrado anterior: 
P E R A S 
E L E N A 
R B N A 
N A D ;$ 
A N E O 
A 
A I segundo; 
O A T 
A B E 
í E 
A L 
Jafresia y EttentilpU de) „ 
t i 
A 
A 
L 
A 
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